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ABSTRAK 
 
NIM    : 3003174120 
Prodi    : Pendidikan Islam (PEDI) 
Tempat/Tgl. Lahir  :Belawan, 19 September 1990 
Nama Orang tua (Ayah) : SholihinSibuea 
      (Ibu) : AsmaNurjanah Harahap 
Pembimbing   : 1. Dr. Syaukani, M.Ed. Adm 
      2. Dr. WahyudinNurNasution, M.Ag 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1) Perencanaan model 
Discovery Learning dalam pembelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan; 
2) Pelaksanaan model Discovery Learning dalam pembelajaran SKI di MTs Darul 
Hikmah TPI Medan; 3) Evaluasi model Discovery Learning dalam pembelajaran 
SKIdiMTs Darul Hikmah TPI Medan.  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitiankualitatif. Lokasi penelitian 
adalah MTs Darul Hikmah TPI Medan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi 
menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik 
pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian 
keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1). Perencanaan model Discovery 
Learning dalam pembelajaranSKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan mengacu 
kepada komponen input pembelajaran meliputi persiapan pembelajaran terdiri dari 
silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tujuan 
pembelajaran, metode pembelajaran serta media, alat, dan sumber 
pembelajaran.2).Pelaksanaan model Discovery Learning dalam pembelajaranSKI 
di MTs Darul Hikmah TPI Medanmengacu kepada komponen proses 
pembelajaran merujuk pada teori aplikasi model pembelajaran Discovery 
Learning yaitu terdiri dari Stimulation(Kegiatan memberi rangsangan), Problem 
statement (identifikasi masalah), Data Collectttion (Pengumpulan Data), Data 
Processing (Pengolahan Data), Verification (Pembuktian), dan Generalization 
(Menarik Kesimpulan); 3).Adapun evaluasi hasil belajar yang diperoleh adalah 
nilai rata-rata siswa pada ulangan harian pertama yaitu 82,73, pada ulangan harian 
kedua yaitu 85,52, dan pada ulangan harian ketiga yaitu 88,47. Dilihat dari hasil 
evaluasi tersebut maka penerapan model Discovery Learning dalam pembelajaran 
SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan di kelas VII baik dari segi kognitif, afektif, 
dan psikomotorik dinilai berjalan baik dan efektif. Artinya kompetensi yang ingin 
dicapai telah terpenuhi hampir semua peserta didik memiliki nilai yang tinggi 
dengan predikat tuntas dan sesuai dengan harapan guru atau pendidik 
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ABSTRACT 
NIM    : 3003174120 
Study Program  : Islamic Education 
Place/Date of Birth  :Belawan, 19 September 1990 
Name of Parent (Father) : SholihinSibuea 
    (Mother) : AsmaNurjanna Hrp 
Advisors   : 1. Dr. Syaukani, M.Ed. Adm 
      2. Dr. WahyudinNurNasution, M.Ag 
 
 This study aims to find out : 1) The planning of Discovery Learning model 
in learning History of Islamat MTs DarulHikmah TPI Medan; 2) The application 
of Discovery Learning model in learning History of Islamat MTs DarulHikmah 
TPI Medan; 3) The evaluation of Discovery Learning model in learning History of 
Islam at MTs DarulHikmah TPI Medan.  
 This research is a type of qualitative research. The location of research at 
MTs DarulHikmah TPI Medan.Sources of data in this study is divided into two 
kinds are primary sources and secondary sources. Data collection techniques with 
observation, interviews and documentation. Test the validity of data with 
triangulation. While data analysis with data reduction, presentation of 
data,conclusion drawing, and verification.  
 The results showed that: 1) The planning of  Discovery Learning model in 
learning History of Islam subjects at MTs DarulHikmahTPI Medan refers to the 
learning input component that included learning preparation consisting of a 
learning syllabus, learning implementation plan (RPP), learning objectives, 
learning methodes and media, tools, and learning resources. 2) The 
implementation of Discovery Learning model in learning History of Islam 
subjects at MTs DarulHikmahTPI Medan refers to the learning process 
component referring to the application theory of the Discovery Learning model 
that consist ofstimulation, problem statement, data collection, data processing, 
verification,andgeneralization. 3) The evaluation of learning outcomes obtained is 
the average value of students on the first daily test that is 82.73, the second daily 
test is 85.52, and the third daily test is 88.47. Judging from the results of the 
evaluation, the application of the Discovery Learning model in SKI learning at 
MTs Darul Hikmah TPI Medan in class VII both in terms of cognitive, affective, 
and psychomotor assessed is well and effectively. This means that the 
competencies to be achieved have been fulfilled almost all students have high 
scores with a predicate completely and in accordance with the expectations of the 
teacher or educator. 
 Address : Jl. Jala IX No. 6 A Kel. PayaPasirKec. Medan Marelan. 
   No. Mobile : 0823 6200 8582 
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 3003174120: رقم القيد  
 الما جستر في التربية االسالمية: الشعبة  
 1990 – 09 – 19, ميدان: مسقط الرأس 
 صالحين سبوي: األب  
 اسم نورجنة: األم  
 .شوكاني الما جستر. دكتور: المشرف  
 .وحيوالدين نور نسوتيون الما جستر.     دكتور
 
 في تعلمتاريخ الثقافة اكتشافالتعلمتخطيط نموذج  (1:  يهدف ىذا البحث الى
تنفيذ نموذج التعلم االستكشافي  (2. ميدانروضة التربية االسالمية دار الحكمةالمدرسةالثانوية اإلسالميةفي
تقييم  (3. ميدانروضة التربية االسالمية دار الحكمةالمدرسةالثانوية في تعليمتعلمتاريخ الثقافة اإلسالميةفي
المدرسةالثانوية نموذج التعلم باالكتشاف في نموذج التعلم ديسكفري في تعلمتعلمتاريخ الثقافة اإلسالميةفي
 . ميدانروضة التربية االسالمية دار الحكمة
روضة دار الحكمة المدرسةالثانوية كان موقع البحث . ىذا البحث ىو نوع من البحث النوعي 
تنقسم مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعين ىما المصادر األولية . ميدانالتربية االسالمية 
اختبار صحة البيانات عن . تقنيات جمع البيانات عن طريق المالحظة والمقابلة والوثائق. والمصادر الثانوية
في حين أن تحليل البيانات مع الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، ورسم الختام . طريق التثليث
 .والتحقق
تخطيط نموذج التعلم االستكشافي في تعليم تاريخ الثقافة  (1:أظهرت النتائج ما يلي 
اإلسالميةفيالمدرسةالثانوية دار الحكمةروضة التربية االسالمية ميدانإلى مكون إدخال التعلم بما في ذلك 
وأىداف التعلم وطرق التعلم  (RPP)إعداد التعلم الذي يتكون من منهج تعليمي وخطة تنفيذ التعلم 
يمكن رؤية تطبيق نموذج التعلم االستكشافي في تعليمتاريخ  (2ووسائل اإلعالم واألدوات وموارد التعلم ؛
الثقافة اإلسالميةفيالمدرسةالثانوية دار الحكمةروضة التربية االسالمية ميدانمن ثالثة مكونات ، وىي مكون 
 تطبيقنموذجتعلماالكتشاففيتاريخالتعلممنالثقافةاإلسالمية 
 .ميدانروضة التربية االسالمية دار الحكمةالمدرسةالثانوية في
 
 
 صمالي كورنيوان سبوي
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اإلدخال الذي يتكون من منهج التعلم ،خطة تنفيذ التعلم وأىداف التعلم وأساليب التعلم ووسائل اإلعالم 
واألدوات ومصادر التعلم ؛ تتكون مكونات العملية التي تمت إحالتها إلى معيار التطبيق الخاص بنموذج 
التعلم باالكتشاف من التحفيز وبيانات المشكالت وجمع البيانات ومعالجة البيانات والتحقق 
تقييم نتائج  (3.والتعميمومكونات مخرجات التعلم التي تتكون من تقييمات للمواقف والمعرفة والمهارات
 ، والثاني يومي 82.73التعلم التي تم الحصول عليها ىو متوسط قيمة الطالب في أول اختبار يومي يبلغ 
نطالقًا من نتائج التقييم ، فإن تطبيق نموذج التعلم .88.47 ، واالختبار اليومي الثالث ىو 85.52
االستكشافي في تعليمتاريخ الثقافة اإلسالميةفيالمدرسةالثانوية دار الحكمةروضة التربية االسالمية ميدانفي 
ىذا . الفصل السابع سواء من حيث المعرفي والوجداني والحركي النفسي تم تقييمو بشكل جيد وفعال
يعني أن الكفاءات المراد تحقيقها قد تحققت تقريًبا جميع الطالب لديهم درجات عالية مع تقدير كامل 
 .تماًما ووفًقا لتوقعات المعلم أو المعلم
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebahagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar Arab itu dan 
transliterasinya dengan huruf Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa £ es (dengan titik ث
di atas) 
 Jim J Je ج
 Ha h} ha (dengan titik ح
di bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal © zet (dengan titik ذ
di atas) 
 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syim Sy es dan ye ش
 Sad s} es (dengan titik ص
di bawah) 
 Dad d} de (dengan titik ض
di bawah) 
 Ta t} te (dengan titik ط
dibawah 
 Za z} zet (dengan titik ظ
di bawah) 
 ain ` Koma terbalik di‘ ع
atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Waw W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostrop ء
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 Ya Y Ye ي
 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A َـ
 Kasrah I I ِـ
 d}ammah U U ُـ
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 Fath}ah dan ya Ai a dan i  يَـ
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 Fath}ah dan   وَـ
waw 
Au a dan u 
 
Contoh: 
Kataba :كتب 
Fa`ala :فعل 
ªukira :ذكر 
Ya©habu :ٌذهب 
Suila :سئل 
Kaifa :كٌف 
Haula :هول 
 
c. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Hurud dan 
Tanda 
Nama 
 Fath}ah dan alif atau ya a> a dan garis di َـ ا 
atas 
 Kasrah dan ya i> i dan garis di   يِـ
atas 
 D}ammah dan ya u> u dan garis di ُـ و 
atas 
 
Contoh: 
Qa>la :قال 
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Rama> : رما 
Qi>la :قٌل 
Yaqu>lu :ٌقول 
 
d. Ta Marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua: 
1) Ta marbu>t}ah hidup 
Ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbu>t}ah mati 
Ta marbu>t}ahyang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang ai, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbu>t}ah itu transliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
raud}ah al-at}fa>l   :روضة االطفال 
raud}atul atfa>l   :روضة االطفال  
al-madi>nah al-munawwarah :المدٌنة المنورة 
al-madi>natul munawwarah :المدٌنة المنورة  
T}alh}ah    :طلحة 
 
e. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh: 
Rabbana> :ربنا 
Nazzala :نزل 
al-birr :البر 
al-h}ajj :الحج 
Nui``ima :نعم 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu:ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 
atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang ‚al‛ diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sempang. 
Contoh: 
ar-rajulu :الرجل 
as-sayyidatu :السٌدة 
asy-syamsu :الشمس 
al-qalamu :القلم 
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al-badi>`u :البدٌع 
al-jala>lu :الجالل 
 
g. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrop namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Ta’khuzu>na:تأخذون 
An-nau’:النوء 
Syai’un :شًء 
Inna :ان 
Umirtu:امرت 
Akala  : اكل 
h. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fiil (kata kerja) isim (kata benda) 
maupun h}arf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 
huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n: وان هللا لهو خٌر الرازقٌن 
Wa innalla>ha lahua khairurra>ziqi>n :وان هللا لهو خٌر الرازقٌن 
Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na:فاوفو كٌل والمزان   
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Fa auful kaila wal-mi>za>na:فاوفو الكٌل والمزان   
Ibra>hi>m al-Khali>l   :ابراهٌم الخلٌل 
Ibra>hi>mul Khali>l   :ابراهٌم الخلٌل  
Bismilla>hi majreha> wa mursa>ha> :بسم هللا مجراها ومرسها 
Walilla>hi `alan-na>si h}ijju al-baiti :وهللا على الناس حج البٌت 
Man istat}a>̀ a ilaihi sabi>la  :من استطاع الٌه سبٌل 
i. Hurup Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. 
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Alh}amdu lilla>hi rabbil `alami>n 
Syahru Ramad}a>nal-lazi> unzila fi>hil-Qur`an 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
Nas}run minalla>hi wa fath}un qarib 
Lilla>hi al-amru jami>̀ an 
Lilla>hil-amru jami>̀ an 
Walla>hu bikulli syai`in `ali>m 
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j. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu 
tajwid. 
 
k. Daftar Singkatan 
Adapun dalam sistem tulisan huruf Arab daftar singkatan tidak 
dikenal, dalam translitrasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 
daftar singkatan seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: 
1. cet  : Cetakan 
2. ed  : Editor, edisi 
3. h   : Halaman 
4. H   : Hijriyah 
5. M  : Masehi 
6. saw  : Sallallahu alaihi wasalam 
7. swt  : Subhanahuwata‘ala 
8. t.t.p.  : Tanpa keterangan kota tempat penerbitan 
9. t.p.  : Tanpa keterangan nama penerbit 
10. t.t.  : Tanpa keterangan tahun terbit 
11. vol.  : volume 
12. w.  : Wafat 
 
Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman 
transliterasi Arab-Latin ini meliputi: 
1. Konsonan 
2. Vokal (tunggal dan rangkap) 
3. Maddah 
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4. Ta Marbutah 
5. Syaddah 
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 
7. Hamzah 
8. Penulisan kata 
9. Hurup Kapital 
10. Tajwid  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Belajar dan mengajar merupakan kunci yang paling penting dalam setiap 
usaha pendidikan. Tanpa keduanya, pendidikan tidak akan pernah terwujud 
sebagai suatu proses, di mana dengan proses itu sebuah tingkah laku muncul dan 
selalu diperbaiki melalui serangkaian reaksi terhadap situasi dan rangsangan yang 
ada.Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sebab 
melalui pendidikan seseorang dapat menggali bakat dan mengembangkan seluruh 
potensi serta membentuk kepribadian anak. Permasalahan dalam proses 
pembelajaran yakni masih rendahnya kemampuan siswa dalam menggali 
pengetahuannya, pemahaman terhadap lingkungan sekitar, dan rendahnya 
kemampuan siswa untuk memperkaya pengalaman belajarnya.
1
 
 Perkembangan atau perubahan pendidikan adalah hal yang 
seharusnyaterjadi seiring dengan perubahan budaya pendidikan. Pendidikan 
yangmampu mendukung pembangunan pada masa mendatang adalah 
pendidikanyang mampu mengembangkan potensi anak didik sehingga mampu 
untukmenghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 
dihadapinya.Pendidikan harus menyentuh potensi keterampilan proses peserta 
didikdengan proses pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika 
seseorangtelah memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena 
merekaharus mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari di sekolah 
untukmenghadapi problem yang dihadapi dalam kehidupan sekarang dan 
yangakan datang. 
                                                          
 
1
Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK (Malang: 
UniversitasNegeri Malang, 2004), h. 2. 
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 Permasalahan dalam proses pembelajaran menurut Sanjaya menyatakan 
bahwa:masih rendahnya kemampuan siswa dalam menggali sendiri 
pengetahuannya, pemahaman terhadap lingkungan sekitar dan rendahnya 
kemampuan siswa untuk memperkaya pengalaman belajarnya.
2
 
Salah satu penunjang kualitas proses pembelajaran adalah model pembelajaran. 
Model yang digunakan sebaiknya sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran sebagai pedoman perancang 
pembelajaran dalam merencanakan danmelaksanakan aktivitas belajar. 
 Memahami problem yang melingkupi dari segala aspek seperti proses 
pembelajaran dari sisi iklim kelas, materi pembelajaran, metode pembelajaran dan 
faktor motivasi belajar siswa merupakan bagian dari tugas guru. Seseorang siswa 
dalam melakukan aktivitas belajar selalu didasari oleh dorongan yang terjadi 
dikelasnya.
3
 Pemahaman terhadap kondisi kelas oleh seorang guru bisa 
menghantar kepada tercapainya tujuan pembelajaran yaitu penguasaan 
kompetensi.Kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa yang 
diamanatkan oleh Permendiknas No. 22 tahun 2006 menjadi pegangan guru dalam 
melaksanakan proses belajar di kelas. Selama ini guru menggunakan berbagai 
macam strategi, metode pembelajaran untuk membantu siswa mencapai 
kompetensi yang diajarkan. Kompetensi tersebut diuraikan menjadi bahan ajar, 
materi ajar, dan disampaikan dengan berbagai macam strategi pembelajaran dan 
metode pembelajaran sesuai konteks kompetensi dan kondisi pendukung 
lainnya.Seperti sarana prasarana, media pembelajaran, kemampuan siswa, 
kemampuan guru sendiri dan lain sebagainya.
4
 
Pencapaian kompetensi sebagai hasil dari proses belajar tersebut banyak 
dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Proses pencapaian kompetensi 
lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana proses pembelajaran dilakukan oleh 
guru. Apakah ketika proses pembelajaran dilakukan guru menggunakan metode, 
                                                          
2
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.15 
 
3
 Denis Coon, Introduction to Psychology : Exploration and Application, (St Paul, 1983), 
h. 40. 
 
4
Thoifur, Menjadi Guru Inisiator, (Jakarta : Ra SAIL Media Group, 2007), h. 122. 
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model, stategi dan media pembelajaran yang menyebabkan siswa memahami 
kompetensi atau sebaliknya. Kurangnya kemampuan guru mengembangkan 
metode, model, strategi dan media pembelajaran menyebabkan siswa kurang 
mampu menguasai kompetensi yang telah ditentukan dalam satu mata pelajaran 
sehingga akan berpengaruh kepada prestasi belajar siswa.
5
 
Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, baik yang berasal dari diri siswa (faktor internal)maupun dari luar siswa 
(faktor eksternal). faktor internal diantaranya minat, bakat, motivasi, dan tingkat 
intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor metode 
pembelajaran dan lingkungan.
6
 Pembelajaran pada suatu kelas yang cenderung 
berorientasi pada guru akan menjadikan peserta didik menjadi pasif. Sebagian 
besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka 
pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan digunakan atau 
dimanfaatkan.  
 Menurut teori konstruktivistik bahwa peserta didik harus menemukan 
sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 
dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 
sesuai. Menurut teori ini juga, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 
pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik, tetapi peserta didik harus mampu membangun sendiri 
pengetahuannya. Salah satu penunjang kualitas proses pembelajaran adalah model 
pembelajaran. Model yang digunakan sebaiknya sesuai dan efisien untuk 
mencapai tujuan pembelajaran serta sebagai pedoman perancang pembelajaran 
dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar.
7
 
Discovery Learning (DL) merupakan cara untuk mengumpulkan ide atau 
gagasan lewat penemuan. Menurut Akinbobola dan Afolabi:penggunaan 
                                                          
 
5
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2004), h. 243. 
 
6
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada 
MediaGroup, 2009), h. 28. 
 
7
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Cet. 5 
(Jakarta:Kencana,2008), h. 5. 
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pendekatan Discovery Learning dapat melibatkan siswa dalam kegiatan 
pemecahan masalah, belajar mandiri, berpikir kritis, dan belajar kreatif.
8
 
Metode Discovery Learningadalah model mengajar yang menempatkan 
murid sebagai subjek yang belajar sedangkan peranan guru adalah pembimbing 
dan fasilitator belajar. Kegiatan metode Discovery Learningadalah mampu 
menumbuhkan motivasi belajar siswa, membangkitkan keingintahuan, dan 
mengingat pelajaran lebih lama. Pembelajaran metode Discovery Learning 
mampu memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki 
siswa serta melihat fenomena-fenomena dan menghubungkannya dengan 
pengetahuan yang diketahui sebelumnya. Menurut peneliti, metode pembelajaran 
Discovery Learningmenarik karena pembelajaran membuat siswa puas dan 
bermakna dalam mempelajari materi karena mereka telah mampu memecahkan 
masalah sendiri dan menemukan konsep-konsep yang terdapat di dalam 
pelajaran.
9
 
 Penerapan pembelajaran yang student oriented dan bermodusDiscovery 
menduduki peringkat yang tinggi dalam dunia pendidikan 
modern.ModelDiscovery Learning atau belajar penemuan ini dikembangkan 
olehJerome Bruner. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai 
denganpencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan 
sendirinyamemberi hasil yang paling baik.
10
Berusaha sendiri untuk mencari 
pemecahanmasalah serta pengetahuan yang benar-benar bermakna.Wilcolx seperti 
yangdikutip oleh Jamil juga mengatakan bahwa dalam Discovery Learning 
pesertadidik didorong untuk belajar aktif melalui keterlibatan aktif mereka 
                                                          
8
Akinbobola dan Afolabi,“Analysis Of Science Process Sejarah Kebudayaan Islamis In 
West African Senior Secondary School Certificate Physics Practical Examinations In Nigeria”, 
dalam Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Vol. 4, No. 01, (2010), h. 32-
35. 
 
9
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998). h. 
245. 
 
10
Redjeki,Beberapa Model Pembelajaran dengan ParadigmaKontruktivisme(Makalah 
pada Seminar Workshop MengembangkanKreativitas Guru, Bandung: UPI, 2006). 
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sendiriuntuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 
memungkinkanmereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri.
11
 
 Penggunaan model pembelajaranDiscovery Learning diharapkan 
dapatmemperbaiki proses pembelajaran di kelas. Selain itu dasar pemikiran 
dengan 
menggunakan model ini karena memiliki kelebihan yang menekankanpentingnya 
keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif.Permasalahan yang 
dihadapkan pada peserta didik semacam masalah yangdirekayasa oleh guru, 
sehingga peserta didik tidak harus mengerahkan seluruhpikiran dan 
keterampilannya yang mendapatkan temuan-temuan di dalammasalah itu melalui 
proses penelitian. Berdasarkan fakta dan hasilpengamatan, penerapan Discovery 
Learning memiliki kelebihan-kelebihanmembantu peserta didik untuk 
memperbaiki dan meningkatkan keterampilandan proses kognitif. 
 Usaha penemuan merupakan kunci dari proses ini, tergantungbagaimana 
cara belajarnya. Pengetahuan yang diperoleh secara pribadi danampuh karena 
menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkanrasa senang pada 
peserta didik, karena membangkitkan keingintahuan siswa,memotivasi siswa 
untuk bekerja terus sampai menemukan jawabandengan konsep-konsep, prinsip-
prinsip, dan guru mendorong peserta didik.
12
 
 Salah satu pendidikan yang berperan penting dalam kehidupan manusia 
adalah Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), yakni salah satu mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang menelaah tentang asal-usul,perkembangan, 
peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokohyang berprestasi dalam 
sejarah Islam pada masa lampau, mulai darisejarah masyarakat Arab pra-Islam, 
sejarah kelahiran dan kerasulannabi Muhammad Saw, sampai dengan masa 
Khulafaurrasyidin.Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata 
pelajaran yang sangat penting, karena dengan mempelajari mata pelajaran ini 
                                                          
 11Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media,2013), h. 242. 
 
12
Widia,et.al., “Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Pemahaman Konsepdan 
Sikap Ilmiah Siswa SMP”, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, (2014), 
h. 3. 
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siswa dapat mengetahui informasi penting tentang sejarah Islam dan bisa 
mengambil ibrah teladan dari tokoh sejarah Islam di masa lampau. Secara 
substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islammemiliki kontribusi dalam 
memberikan motivasi kepada peserta didikuntuk mengenal, memahami, 
menghayati sejarah kebudayaan Islam,yang mengandung nilai-nilai kearifan yang 
dapat digunakan untukmelatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan 
kepribadian pesertadidik.
13
 
 Sejarah adalah bagian dari proses kehidupan yang senantiasa dilestarikan 
dan dikembangkan. Melalui sejarah, suatu generasi akan dapat menghayati nilai-
nilai kebaikan dan menghayati terhadap pentingnya sejarah. Sehingga, materi 
sejarah sangat penting bagi pembentukan karakteristik siswa. Selain itu, Sejarah 
Kebudayaan Islam menjadi pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk 
watak dan kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda akan 
mendapatkan pelajaran berharga dari suatu tokoh atau generasi terdahulu. Dari 
proses itu dapat diambil banyak pelajaran, sisi-sisi mana yang perlu 
dikembangkan dan yang tidak perlu dikembangkan,
14
 sehingga pendidikan 
merupakan aspek yang strategis di dalam proses melaksanakan pembentukan 
kepribadian seseorang yang lebih berakhlak dan berkarakter.  
 Namun dalam realitasnya, siswa cenderung kurang menyukai pelajaran ini 
karena materinya yang banyak dan cara guru dalam menyampaikan kurang 
menarik dan dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap. Keberadaan materi 
pelajaran sejarah terkesan kurang mendapatkan respon yang memadai dan 
dianggap sebagai peristiwa masa lalu dan tidak memiliki rangkaian dengan masa 
kini dan masa yang akan datang. Pola pembelajaran yang lebih menekankan aspek 
kognitif, hafalan tentang tahun, tempat dan peristiwa sehingga sulit diharapkan 
peranannya dalam mendidik generasi muda. Pembelajaran terkesan mengulang-
                                                          
 
13
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tentang 
StandarKompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab di 
Madrasah,h. 21. 
 
14
Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 
8. 
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ulang dan kurang dirasakan maknanya oleh kalangan siswa dalam kehidupan 
sehari-hari.
15
 
 Metode yang digunakan guru masih monoton, materi sejarah hanya 
disampaikan dengan metode ceramah. Sehingga pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam menjadi kurang menarik dan cenderung pasif karena siswa 
hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, siswa 
terjebak dalam kondisi pengajaran verbalistik.
16
 Oleh sebab itu perlu adanya 
metode pembelajaran yang kreatif dan menarik peserta didik dalam mempelajari 
Sejarah Kebudayaan Islam agar mereka mampu memahami sejarah islam dengan 
baik. Peran guru sangat dibutuhkan sebagai pelaksana pembelajaran. Guru 
memegang peranan yang strategis dalam inovasi pembelajaran. Di kelas, guru 
adalah key person (pribadi kunci) yang memimpin dan mengarahkan kegiatan 
belajar-mengajar para siswanya.
17
Guru harus merancang dan mempersiapkan 
proses pembelajaran yang menarik agar siswa mampu mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik dan tidak merasa bosan. Salah satunya dengan memilih 
model dan metode pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran yang 
diharapkan bisa tercapai.  
 Dalam memilih model pembelajaran guru harus mempertimbangkan 
kesesuaian metode tersebut dengan materi pelajaran dan kebutuhan siswa 
termasuk perangkat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan 
kebutuhan siswa yang beragam untuk siswa berkemampuan sedang tentu berbeda 
dengan siswa yang pandai. Perbedaan tersebut bisa dalam hal minat (interest), 
kemampuan (ability), kesenangan (preference), pengalaman (experience), dan 
cara belajar (learning style).
18
 
 Penggunaan model pembelajaran yang tepat juga diperlukan dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII. Sehingga siswa tidak hanya 
                                                          
 
15
Isjoni dan Mohd. Arif Ismail, Model-Model Pembelajaran Mutakhir Perpaduan 
Indonesia-Malaysia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147. 
 
16
Fihris, Desain Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, 
(Semarang: Pustaka Zaman, 2013), h. 7.  
 
17
 Syamsul Ma‟arif, Guru Profesional Harapan dan Kenyataan (Semarang: Need.S Press, 
2011), h.18. 
 
18
Ibid, h.73. 
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menghafal materi akan tetapi siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 
selain itu siswa juga mampu mengkonstruksi pengalaman belajarnya dalam 
kehidupan sehari-hari dengan cara yang menarik, menyenangkan dan tidak 
menakutkan.
19
Siswa memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi 
pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Memotivasi 
siswa untuk mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 
keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Peserta didik cenderung 
pasif dan hanya mendengarkan apa yang diajarkan guru yang masih dominan 
dalam proses belajar-mengajar di kelas (teacher centered) sehingga pembelajaran 
di kelas lebih banyak berjalan pada satu arah saja.  
 Pembelajaran di kelas sangat tergantung dari arahan dan kendali dari guru. 
Bahkan lebih dari itu, guru menjadi sumber belajar utama dalam pembelajaran. 
Hal tersebut terjadi karena peserta didik belum mampu untuk diarahkan sebagai 
subyek dalam belajar. Peserta didik cenderung pasif dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaranpun tidak dapat tercapai dengan baik. 
Pembelajaran yang dilakukan di kelas kurang bervariatif dan cenderung membuat 
peserta didik menjadi bosan sehingga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 
 Melihat realita tersebut dalam rangka mengantisipasi perubahan-
perubahan global dan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, sebagai guru Sejarah 
Kebudayaan Islam harus menciptakan pembelajaran dengan tetap mengacu pada 
PERMENDIKBUD No. 22 Tahun 2016 Kurikulum 2013 Revisi tentang standar 
proses.
20
Untuk mencapai kompetensi tersebut guru menyiapkan dokumen berupa 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebelum kegiatan belajar mengajar 
dimulai. RPP ini digunakan sebagai pegangan guru atau guidance dalam proses 
KBM untuk satu atau dua kali pertemuan.  
 Tergantung keluasan dan kedalaman materi yang dijabarkan dari SK dan 
KD. Dalam RPP dituliskan kegiatan pendahuluan yang meliputi apersepsi dan 
pemberian motivasi. Hipotesa yang dibangun adalah semakin besar keterlibatan 
proses belajar siswa dengan menggunakan model Discovery Learning, maka 
                                                          
 
19
Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: RaSAIL 
Media Group, 2011), h.87. 
 
20
Asri Budianingsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.  
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semakin besar keberhasilan kompetensi yang akan dicapai.
21
 Semakin guru 
memahami bagaimana menguasai pembelajaran Discovery Learning, semakin 
tinggi pemahaman belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman belajar siswa, 
semakin besar peluang siswa mencapai kompetensi. 
 Model Discovery Learning menempatkan peserta didik padalingkungan 
yang dikondisikan dalam bentuk desain pembelajaran yangeksploratif, dimana 
peserta didik berperan secara aktif dalam belajar di kelasdengan melakukan 
eksplorasi bahan pelajaran. Sesuai dengan karakteristikmata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam yang menumbuhkan kemampuan untuk mengeksplorasinilai-
nilai ajaran Islam dalam bahan pelajaran secara intens yang kemudiandapat 
diterapkan dan dilaksanakan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari melalui 
sejarah.Peserta didik akan lebih senang mengingat-ingat materi atau pengulangan 
bahanpelajaran dalam ingatan. Hal ini akan memberikan dampak positif yaitu 
dapatmeningkatkan daya ingat dalam menerima, menyimpan dan 
mereproduksikembali materi pelajaran yang telah dipelajari peserta didik. 
Sebagaimanakonsep ahli psikologi bahwa daya ingatan akan menjadi lebih tinggi 
kalauberulang-ulang mengingat sesuatu dan sebagainya.
22
 
 Kondisi yang tercipta dalam model pembelajaran Discovery 
Learningpeserta didik belajar lebih menyenangkan karena peserta didik 
diberikebebasan untuk berkembang, dan menempatkan mereka sebagai 
subyekbelajar untuk kreatif menemukan suatu konsep dengan memecahkan 
masalah-masalahyang dihadapi dalam pelajaran dan kehidupan keseharian. Hal 
inimemungkinkan peserta didik lebih termotivasi dari dalam diri untuk belajar,dan 
apabila sering digunakan model pembelajaran Discovery Learning dalambelajar 
memungkinkan peserta didik menguasai keterampilan dalampemecahan masalah. 
MTs Darul Hikmah TPI Medan sebagai objek penelitian penulis, karena 
sejak tahun pelajaran 2016-2017 sudah menggunakan Kurikulum 2013 namun 
dalam pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islammasih menggunakan 
                                                          
21
Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2008), h.39 
 
22
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), h. 
245. 
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model pembelajaran yang lama dengan metode bercerita dan belum 
mengoptimalkan keterampilan proses peserta didik sebagaimana yang tertuang 
dalam PERMENDIKBUD No. 22 Tahun 2016 Kurikulum 2013 Revisi tentang 
standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah.  
 
B. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya 
tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 
penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi penerapan model Discovery Learning dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VII MTs Darul Hikmah TPI 
Medan. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempermudah 
penulisan dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini yaitu :  
1. Bagaimana perencanaan model Discovery Learning dalam pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islamdi MTs Darul Hikmah TPI Medan? 
2. Bagaimana pelaksanaan model Discovery Learning dalam pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islamdi MTs Darul Hikmah TPI Medan? 
3. Bagaimana evaluasi model Discovery Learning dalam pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan IslamdiMTs Darul Hikmah TPI Medan? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk : 
1. Untuk Mendefinisikanbagaimana perencanaan model Discovery Learning 
dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islamdi MTs Darul Hikmah TPI 
Medan. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan model Discovery Learning dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islamdi MTs Darul Hikmah TPI 
Medan. 
3. Untuk mengetahui evaluasi model Discovery Learning dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan IslamdiMTs Darul Hikmah TPI Medan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diharapkan dalampelaksanaannya penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengembanganmodel-model pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
yang memperhatikan proses pembelajaran. 
2. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah pengembangan pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam. Diharapkan hal ini bisa menjadi sumbangan 
bagi dunia akademik khususnya Prodi Pendidikan Islam. 
3. Sebagai bahan masukan sekaligus bahan kajian bagi stake holder 
pendidikan khususnya bagi kepala sekolah, para guru yang berada pada 
lingkup lembaga pendidikan Islam dan seluruh masyarakat pada umumnya 
terutama dalam meningkatkan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 
4. Sebagai arsip dan tambahan hasil penelitian dengan harapan dapat 
memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan khususnya pendidikan 
Islam, jika memungkinkan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan 
dan atau melanjutkan penelitian yang sama. 
5. Model Discovery Learning ini diharapkan berguna bagi guru Sejarah 
Kebudayaan Islam dalam menjalankan proses pembelajaran yang 
memperhatikan berbagai stimulus dan respon yang terjadidan mendorong 
munculnya motivasi belajar siswa. 
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BAB II 
ACUAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Model Pembelajaran 
 Model merupakan suatu objek atau konsep yang digunakan 
untukmerepresentasikan suatu hal.
23
Dalam hal ini, model merupakan barangatau 
benda tiruan dari benda yang sesungguhnya. Misal model pesawatyang terbuat 
dari kayu adalah model dari pesawat yang sesungguhnya.Model juga diartikan 
sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagaipedoman dalam melakukan 
suatu kegiatan. Model juga diartikan sebagai suatu objek atau konsep yang 
digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Sesuatu yang nyata dan dikonversi 
untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif.
24
 Agar suatu pembelajaran dapat 
dipahami dengan baik oleh peserta didik selain diperlukan strategi pembelajaran, 
guru juga perlu memiliki metode atau model dipandang tepat dan sesuai dengan 
kondisi siswa. Istilah model pembelajaran dibedakan dengan istilah metode 
pembelajaran. 
 Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan olehindividu 
untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan,sebagai hasil dari 
pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksidengan lingkungannya.  
Menurut pandangan konstruktivis, belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa 
membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru berdasarkanpada 
pengalaman/pengetahuan yang dimilikinya.Oleh karena itu belajarbukan semata-
mata mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya,tetapi belajar lebih pada 
bagaimana otak memproses danmenginterpretasikan pengalaman yang baru 
dengan pengetahuan yangsudah dimilikinya dalam format yang baru. 
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 Pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkanseseorang 
atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) danberbagai strategi, 
metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yangtelah direncanakan. 
Pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru secaraterprogram dalam 
mendesain instruksional untuk membuat siswa belajarsecara aktif yang 
menekankan pada penyediaan sumber belajar.
25
Dengandemikian, pembelajaran 
pada dasarnya merupakan kegiatan terencanayang mengkondisikan atau 
merangsang seseorang agar bisa belajar denganbaik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
 Model pembelajaran diartikan sebagai pola interaksi siswa dengan guru 
didalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik 
pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
dikelas. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang 
masih bersifat umum. Arends menyatakanistilah model pembelajaran mengarah 
pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 
lingkungan dan sistem pengelolaannya.
26
 Adapun Sukamto. Dkk mengemukakan 
maksud dari model pembelajaran adalah: kerangka konseptual yang melukiskan 
prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 
mengajar.
27
 
 Dewey mendefinisikan model pembelajaran sebagai a plan orpattern that 
we can use to design face to face teaching in the classroom ortutorial setting and 
to shape instructional material.
28
Menurut pendapatDewey ini, model 
pembelajaran merupakan pola yang digunakan untuktatap muka di kelas, setting 
tutorial, dan menajamkan materi pembelajaran.Sementara, Sa‟dun Akbar 
mendefinisikan model pembelajaran sebagaipola pembelajaran yang 
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diskenariokan untuk mencapai tujuanpembelajaran tertentu, berisi langkah 
pembelajaran dan perangkatnyauntuk mencapai tujuan pembelajaran 
tertentu.
29
Definisi-definisi model pembelajaran di atas menurut penulis 
padadasarnya memiliki kesamaan, bahwa model pembelajaran merupakan 
polaatau kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur atau langkah-
langkahyang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencanakegiatan 
pembelajaran di kelas, untuk mencapai tujuan tertentu.  
 Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 
strategi, metode, ataupun prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri 
khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut 
ialah:
30
 
1) Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya. 
2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 
pembelajaran akan dicapai). 
3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil. 
4) Lingkungan belajar diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.  
Menurut Rusman, model pembelajaran memiliki ciri sebagaiberikut:
31
 
1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahlitertentu. 
Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh HerbertThelen 
dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untukmelatih 
partisipasi dalam kelompok secara demokratis. 
2) Mempunyai misiatau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 
induktifdirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 
3) Dapatdijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 
kelas. 
4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan:a) urutan langkah-langkah 
pembelajaran (syntax). b) adanya prinsip-prinsipreaksi, yaitu pola kegiatan 
yang menggambarkan bagaimanaseharusnya guru melihat dan 
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memperlakukan peserta didik, termasukbagaimana seharusnya guru 
memberikan respon terhadap mereka. c)sistem sosial, yaitu situasi atau 
suasana, dan norma yang berlaku dalammodel tersebut. dan d) sistem 
pendukung, yaitu segala sarana, bahan, danalat yang dipergunakan untuk 
melaksanakan model tersebut. Keempatbagian tersebut merupakan 
pedoman praktis bila guru akan melaksanakansuatu model pembelajaran. 
5) Memiliki dampak sebagai akibat terapanmodel pembelajaran. Dampak 
tersebut meliputi: a) dampak pembelajaran,yaitu hasil belajar yang dapat 
diukur, hasil belajar yang dicapai langsungdengan cara mengarahkan 
peserta didik pada tujuan yang diharapkan. b)dampak pengiring, yaitu 
hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatuproses belajar mengajar, 
sebagai akibat terciptanya suasana belajar yangdialami langsung oleh para 
pelajar tanpa pengarahan langsung dari guru. 
6) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 
pedomanmodel pembelajaran yang dipilihnya. 
 
 Trianto mengutip pendapat Nieveen yang menyatakanbahwa suatu model 
pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteriasebagai berikut:Pertama, 
sahih atau valid. Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu:(1) apakah model 
yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoretisyang kuat, dan (2) apakah 
terdapat konsistensi internal. Kedua, praktis.Aspek kepraktisan dapat dipenuhi 
jika: (1) para ahli dan praktisimenyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat 
diterapkan; dan (2)kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan 
tersebut dapatditerapkan. Ketiga, efektif. Aspek efektivitas ini diukur dengan 
parametersebagai berikut: (1) ahli dan praktisi berdasarkan 
pengalamannyamenyatakan bahwa model tersebut efektif, dan (2) secara 
operasionalmodel tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
32
 
Khabibah menjelaskan bahwa : 
untuk melihat aspek validitas suatumodel pembelajaran dibutuhkan ahli dan 
praktisi untuk memvalidasimodel pembelajaran yang dikembangkan. 
Sedangkan untuk menguji aspekkepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu 
perangkat pembelajaran untukmelaksanakan model pembelajaran yang 
dikembangkan. Sehingga untukmelihat kedua aspek ini perlu dikembangkan 
suatu perangkat pembelajaranuntuk suatu topik tertentu yang sesuai dengan 
model pembelajaran yangdikembangkan. Selain itu perlu dikembangkan pula 
instrumen penelitianyang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
33
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2. Prinsip-prinsip Penentuan Model Pembelajaran 
 Pada mulanya teori-teori belajar modern yang melandasimodel 
pembelajaran dikembangkan oleh para ahli psikologi. Diantarateori 
belajartersebut adalah teori belajar kontruktivisme. Guru tidakhanya sekedar 
memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapijuga memberikan 
kesempatan peserta didik untuk menemukan danmenerapkan ide-ide mereka 
sendiri dan membangun sendiripengetahuannya.
34
Model pembelajaran merupakan 
kerangka konseptual yangmenggambarkan langkah-langkah yang sistematis 
dalam menyusunpengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. 
Modelpembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang danpara 
pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 
 Penyusunan model pembelajaran didasarkan kepada teoripendidikan dan 
teori belajar tertentu, memiliki tujuan pembelajarantertentu, serta dapat dijadikan 
untuk meningkatkan kegiatan belajar dikelas, memuat langkah-langkah 
pembelajaran menjelaskan prinsip - prinsipreaksi, menjelaskan sistem sosial untuk 
mendukung prosespembelajaran, memiliki sistem pendukung pembelajaran, 
sertamemiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajarantersebut.
35
 
Telah disinggung sebelumnya, metode yang tepat dapat menentukan keefektivan 
proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam memilih model hendaklah 
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) Prinsip motivasi dan tujuan belajar. Pilihlah model yang kiranya dapat 
memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. 
2) Prinsip kematangan dan perbedaan individu. 
3) Prinsip penyediaan peluang dan pengalaman. Jadi, dalam pembelajaran 
berikanlah peluang peserta didik untuk berbuat, bukan hanya 
mendengarkan. 
4) Integrasi pemahaman dan pengalaman. Dalam pembelajaran, penyatuan 
pemahaman dan pengalaman menghendaki suatu proses pembelajaran 
yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu pembelajaran. 
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5) Prinsip fungsional, artinya bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang 
benar-benar bermanfaat untuk kehidupan berikutnya. 
6) Prinsip menggembirakan, artinya guru dan peserta didik sama-sama 
merasakan kegembiraan saat proses belajar mengajar. 
 
3. Model Pembelajaran Discovery Learning 
 Model pembelajaran Discovery Learning pertama kali dikemukakan 
olehJerome Bruner. Model ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan 
danmenarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum. Dalam konsep 
perkembangankognitif yang dikembangkan oleh Bruner (dalam Wilis) 
menjelaskan bahwa:“Model penemuan merupakan suatu cara untuk 
menyampaikan ide/gagasan lewatproses menemukan”.
36
Proses penemuan terjadi 
jika siswa dalam proses mentalyang dimaksud antara lain: mengamati, 
memahami, menjelaskan, mengukur, danmembuat kesimpulan dalam menemukan 
materi dan prinsip. 
 Menurut Darsono “Discovery Learning adalah teori belajar yang 
mengaturpembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan 
yang 
sebelumnya belum diketahuinya”.
37
Sedangkan Roestiyah menyatakan: 
DiscoveryLearning adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu 
konsep atauprinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati, membuat 
dugaan,menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 
Dalam teknik inisiswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses 
mental itu sendiri,guru hanya membimbing dan memberikan arahan.
38
 
 
Jadi, model pembelajaran Discovery Learning ialah suatu 
pembelajaranyang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui 
pendapat denganberdiskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri, agar siswa 
dapat belajarsendiri. 
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 Menurut Syah, dalam mengaplikasikan Model Discovery Learning 
dikelas, tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan 
belajarmengajar secara umum adalah sebagai berikut :
39
 
1) Stimulation (stimulasi/pemberi rangsangan)Pertama-tama pada tahap ini 
siswa dihadapkan pada sesuatu yangmenimbulkan kebingungannya, 
kemudian dilanjutkan untuk tidakmemberi generalisasi, agar timbul 
keinginan untuk menyelidiki sendiri.Di samping itu, guru dapat memulai 
kegiatan proses belajar mengajardengan mengajukan pertanyaan anjuran 
membaca buku, dan aktivitasbelajar lainnya yang mengarah pada 
persiapan pemecahan masalah. 
2) Problem statement (pernyataan/Identifikasi Masalah)Setelah dilakukan 
stimulation, langkah selanjutya adalah guru memberikesempatan kepada 
siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkinagenda-agenda masalah 
yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudiansalah satunya dipilih dan 
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawabansementara atas pertanyaan 
masalah). Permasalahan yang dipilih ituselanjutnya harus dirumuskan 
dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis,yakni pernyataan sebagai jawaban 
sementara atas pertanyaan yangdiajukan. 
3) Data Collection (Pengumpulan data)Ketika eksplorasi berlangsung, guru 
juga memberi kesempatan kepadasiswa untuk mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya yang relevanuntuk membuktikan benar atau tidaknya 
hipotesis. Tahap ini berfungsiuntuk menjawab pertanyaan atau 
membuktikan benar tidaknya hipotesis.Dengan demikian siswa diberi 
kesempatan untuk mengumpulkanberbagai informasi yang relevan, 
membaca literatur, mengamati objek,wawancara dengan narasumber, 
melakukan uji coba sendiri dansebagainya.Konsekuensi dari tahap ini 
adalah siswa belajar secara aktif untukmenemukan suatu yang 
berhubungan dengan permasalahan yangdihadapi. Oleh karena itu, secara 
tidak sengaja siswa menghubungkanmasalah dengan pengetahuan yang 
telah dimiliki. 
4) Data Processing (pengolahan data)Semua informasi hasil bacaan, 
wawancara, observasi dan sebagainya,semuanya diolah, diacak, 
diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perludihitung dengan cara tertentu 
serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaantertentu. Data Processing 
disebut juga dengan pengkodean/kategorisasiyang berfungsi sebagai 
pembentukan konsep dan generalisasi. Darigeneralisasi tersebut siswa 
akan mendapatkan pengetahuan baru tentangalternatif 
jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secaralogis. 
5) Verification (pembuktian)Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan 
secara cermat untukmembuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 
ditetapkan tadi dengantemuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil 
data processing.Verification bertujuan agar proses belajar akan 
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berjalandengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada 
siswauntuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman 
melaluicontoh-contoh yang di jumpai dalam kehidupannya.Berdasarkan 
hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada,pernyataan atau 
hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudiandicek, apakah 
terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. 
6) Generalization (menarik kesimpulan), Tahap generalization/menarik 
kesimpulan adalah proses menarik sebuahkesimpulan yang dapat dijadikan 
prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadianatau masalah yang sama 
dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkanhasil verifikasi maka 
dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.Setelah menarik 
kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi 
yangmenekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah 
atauprinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta 
pentingnyaproses pengaturan dan pengalaman-pengalaman itu. 
 
4. Aplikasi Model Pembelajaran Discovery Learning 
 Dalam rangka mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning 
didalam kelas, guru bidang studi harus melakukan beberapa persiapan terlebih 
dahulu. Berikut ini tahapan perencanaan menurut Brunner:
40
 
1. Tahap Persiapan 
a) Menentukan tujuan pembelajaran. 
b) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuanawal, 
minat, gaya belajar, dan sebagainya). 
c) Memilih materi pelajaran. 
d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secarainduktif 
(dari contoh-contoh generalisasi). 
e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-
contoh,ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 
f) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks,dari yang 
kongkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampaike simbolik. 
g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.‟ 
 
2. Tahap penyampaian dan pengembangan. 
a) Penyampaian konsep dasar materi.  
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b) Penjelasan cara menggunakan alat peraga yang digunakan dalam proses 
belajar. 
c) Penyampaian disesuaikan dengan gaya bahasa siswa sehingga siswa dapat 
menerima pelajaran dengan mudah. 
d) Belajar kelompok dan pengembangan minat individu dengan 
mempraktekkan alat peraga yang sudah disiapkan. 
e) Pelatihan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan materi baik 
secara individu maupun kelompok. 
 
3. Tahap penerapan.  
a) Mengusahakan umpan balik. 
b) Pemberian soal latihan baik kelompok maupun individu kepada siswa dan 
memberi kesempatan untuk mengerjakannya. 
c) Pembahasan soal latihan secara bersamaan. 
d) Refleksi individu tentang pencapaian materi yang telah didapat selama 
proses belajar. 
e) Review materi pelajaran yang belum dipahami siswa. 
 
4. Tahap akhir pembelajaran. 
a) Penarikan kesimpulan bersama. 
b) Penguatan materi yang telah didapat siswa dengan memberikan waktu 
kepada siswa untuk bertanya. 
c) Evaluasi kinerja siswa oleh guru dan memberikan motivasi kepada seluruh 
siswa. 
d) Eksplorasi kesulitan belajar siswa, hal-hal yang menarik yang telah 
didapat siswa dan hal-hal yang tidak disukai siswa. 
e) Pembagian tugas rumah yang menyenangkan sesuai materi yang telah 
dipelajari. 
 
5. Pengertian Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
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 Pembelajaran menurut Oemar Hamalik adalah “suatu kombinasiyang 
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal materialfasilitas perlengkapan 
dan prosedur yang saling mempengaruhi untukmencapai tujuan 
pembelajaran”.
41
Pendidikan Agama Islam disekolah meliputi beberapa aspek 
diantaranya Al-QuranHadist, keimanan, ahlak, ibadah/muamalah dan tarikh. Di 
madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai sub-sub mata pelajaran PAI 
yang meliputi : mata pelajaran Al-Quran Hadist, Fiqih, Akidah Akhlak, dan 
Sejarah Kebudayaan Islam. Hubungan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain 
saling berkaitan dan diibaratkan sebagai satu mata rantai.
42
 
 Sejarah adalah bagian dari proses kehidupan yang senantiasa dilestarikan 
dan dikembangkan. Melalui sejarah, suatu generasi akan dapat menghayati nilai-
nilai kebaikan dan menghayati terhadap pentingnya sejarah. Sehingga, materi 
sejarah sangat penting bagi pembentukan karakteristik siswa. Selain itu, Sejarah 
Kebudayaan Islam menjadi pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk 
watak dan kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda akan 
mendapatkan pelajaran berharga dari suatu tokoh atau generasi terdahulu. Dari 
proses itu dapat diambil banyak pelajaran, sisi-sisi mana yang perlu 
dikembangkan dan yang tidak perlu dikembangkan.
43
 
 Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang 
sangat penting, karena dengan mempelajari mata pelajaran ini siswa dapat 
mengetahui informasi penting tentang sejarah Islam dan bisa mengambil ibrah 
teladan dari tokoh sejarah Islam di masa lampau. Yang dimaksud dengan sejarah 
adalah studi tentang riwayat hidup Rasulullah Saw, sahabat-sahabat dan imam-
imam pemberi petunjuk yang diceritakan kepada murid-murid sebagai contoh 
teladan yang utama dari tingkah laku manusia yang ideal, baik dalam kehidupan 
pribadi maupun kehidupan sosial. Dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim dari masa ke 
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masa dalam usaha bersyari‟ah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem 
kehidupan yang dilandasi oleh akidah.
44
 
 Kalimat sejarah kebudayaan Islam terdiri dari tiga kata yaitu, 
sejarah,kebudayaan, dan Islam. Berikut akan dijelaskan pengertian masing-
masingkata tersebut.Kata “sejarah” dalam bahasa arab berasal dari kata 
“syajarah” yangberarti pohon atau sebatang pohon mulai sejak penih pohon itu 
samapaisegala hal yang di hasilkan oleh pohon tersebut, atau dengan kata 
lainsejarah atau “syajarah” adalah catatan detail tentang suatu pohon dan 
segalasesuatu yang dihasilkannya. Dengan demikian, sejarah dapat 
diartikancatatan detail dengan lengkap tentang segala sesuatu.
45
 
 Menurut istilah sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-
benarterjadi di masa lampau. Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah 
suatukejadiaan atau peristiwa yang dicatat dengan lengkap dan benar-benarterjadi 
di masa lampau.Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah 
yangmerupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal). Budi mempunyai 
artiakal, kelakuan, dan norma. Sedangkan “daya” berarti hasil karya 
ciptamanusia.Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa 
dancipta manusia di masyarakat. Istilah “kebudayaan” sering dikaitkan 
denganistilah “peradaban”. Perbedaannnya : kebudayaan lebih banyak 
diwujudkandalam bidang seni, sastra, religi dan moral, sedangkan 
peradabandiwujudkan dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi.Apabila 
dikaitkan dengan Islam, maka kebudayaan Islam adalah hasilkarya, karsa dan 
cipta umat Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaranIslam yang bersumber 
hukum dari Al-Qur‟an dan sunnah nabi.Sedangkan Islam, Islam adalah agama 
yang ajaran-ajarannyadiwahyukan Allah kepada manusia melalui Muhammad 
sebagaiRasul.Datangnya dari Allah, baik dengan perantara malaikat Jibril,maupun 
langsung kepada nabi Muhammad Saw.Secara etimologi, Islam memiliki 
sejumlah derivasi (kata turunan),antara lain:a) Aslama, yang berarti menyerahkan 
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diri, taat, tunduk dan patuhsepenuhnya.     b) Salima, berarti selamat, sejahtera, 
sentosa, bersih dan bebas daricacat/cela.     c) Salam,berarti damai, aman dan 
tentram. d) Sullam, yang artinya tangga (alat bantu untuk naik ke atas).
46
 
 Pengertian selanjutnya memberikan makna sejarah sebagai catatan yang 
berhubungan dengan masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis 
dan dalam ruang lingkup yang luas, dan pokok dari persoalan sejarah senantiasa 
akan sarat dengan pengalaman-pengalaman penting menyangkut perkembangan 
keseluruhan keadaan masyarakat. Menurut sayyid Quthub dalam Zuhairini adalah 
Sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu, 
dan pengertian mengenai hubungan- hubungan nyata dan tidak nyata, yang 
menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme waktu dan tempat.
47
 
 Kebudayaan sendiri dalam bahasa arab disebut Al-Tsaqafah yang artinya 
bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Kebudayaan 
berbeda dengan peradaban, kebudayaan lebih banyak direfleksikan dengan seni, 
sastra, religi, dan moral, sedangkan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, 
dan teknologi.
48
 Menurut Koentjaraningrat dalam Badri Yatim kebudayaan 
memiliki tiga wujud :
49
 
1) Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, 
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan lain-lain.  
2) Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 
aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.  
3) Wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 
yang biasanya dalam peradapan dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-
unsur dari kebudayaan yang halus dan indah.  
 Pengertian Islam secara terminologi diungkapakan Ahmad Abdullah 
Almasdoosi dalam Rois Mahfud sebagai kaidah hidup yang diturunkan kepada 
manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi, dan terbina dalam bentuknya 
yang terakhir dan sempurna dalam Al-Qur‟an yang suci yang diwahyukan Allah 
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kepada nabi-Nya yang terakhir, yakni nabi Muhammad Saw. Satu kaidah hidup 
yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, 
baik spiritual maupun material.
50
Dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang 
diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya yang berisi hukum-hukum 
yang mengatur suatu hubungan segitiga yaitu hubungan manusia dengan Allah, 
hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam 
semesta.  
 Dari beberapa pengertian sejarah, kebudayaan, dan Islam dapat 
disimpulkan definisi sejarah kebudayaan Islam yaitu kejadian-kejadian atau 
peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam 
merupakan pokok kekuatan dan sebab yang ditimbulkan dari suatu peradaban 
yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan 
dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Hasbullah merumuskan 
pengertian dari sejarah kebudayaan Islam ialah sebagai berikut:
51
 
1) Catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan 
Islam dari sejak lahirnya sampai sekarang.  
2) Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan 
dan perkembangan pendidikan Islam baik dari segi gagasan atau ide-ide, 
konsep, lembaga maupun operasionalisasi sejak zaman nabi Muhammad 
Saw hingga saat ini.  
 Berdasarkan pengertian etimologi, maka secara garis besarnya 
Islammengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah 
yangdibuktikan dengan sikaptaat, tunduk dan patuh kepada ketentuannya,guna 
terwujudnya suatu kehidupan yang selamat, sejahtera, sentosa,bersih dan bebas 
dari cacat/cela dalam kondisi damai, aman, dan tentramserta berkualitas. Sebagai 
gambaran umum dari kehidupan yang Islami.Dari pengertian Islam diatas dapat 
disimpulkan bahwa Islammerupakan agama samawi yang diturunkan Allah SWT 
kepada nabiMuhammad Saw sebagai petunjuk bagi manusia agar 
kehidupannyamembawa rahmat bagi seluruh alam.Kesimpulan dari Sejarah 
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Kebudayaan Islam adalah kejadian atauperistiwa masa lampau yang berbentuk 
hasil karya, karsa dan cipta umatIslam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai 
Islam.
52
 
 Sejarah Kebudayaan Islammemiliki kontribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didikuntuk mengenal, memahami, menghayati sejarah 
kebudayaan Islam,yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan 
untukmelatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian 
pesertadidik.Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum 
Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 
memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar 
pandangan hidupnya (way oflife) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 
penggunaan pengataman dan pembiasaancapaian ranah afektif.
53
 Jadi 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tidak saja merupakan transfer of 
knowledge, tetapi juga merupakan pendidikan nilai (value education). 
 
6. Tujuan Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 
 Suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan berartiapa-apa. 
Ibarat seseorang yang berpergian tidak tentu arah. Pendidikanmerupakan usaha 
yang dilakukan secara sadar dan jelas memilikitujuan. Sehingga diharapkan dalam 
penerapannya ia tidak kehilanganarah dan pijakan.Menurut Jabir Abdul Hamid 
Jabir menyatakan:
54
“Salah satu tujuan dasar pendidikan adalah mampu 
menumbuhkanpemahaman yang mendalam.” 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 912 Tahun 
2013, Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu 
mata pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 
kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam Sejarah 
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Islamdi masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam pada masa nabi 
Muhammad Saw, Khulafaurrasyiddin, Bani Ummayah, Bani Abbasiyah, 
Ayyubiyah sampai perkembangan Islam di Indonesia. Secara substansial, mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki konstribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah 
Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan 
untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta 
didik.
55
 
 Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islambertujuan agar peserta didik 
memiliki kemampuan-kemampuansebagai berikut: 
1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari 
ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh 
Rasulullah Saw dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban 
Islam.   
2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 
yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa 
depan.  
3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 
benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.                   
4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 
peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa 
lampau.                        
5) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari 
peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 
berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, 
ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan 
dan peradaban Islam.
56
 
 Tujuan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam setidaknya memiliki tiga 
fungsi sebagai berikut:  
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a) Fungsi edukatif : Melalui sejarah peserta didik ditanamkan menegakkan 
nilai, prinsip, sikap hidupyang luhur dan Islami dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari. 
b) Fungsi keilmuan (Peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai 
tentang masa lalu Islam dan kebudayaannya). 
c) Fungsi transformasi (Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat 
penting dalam merancang transformasi masyarakat).Fungsi pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam pada hakikatnya adalah membantu 
meningkatkan iman peserta didik dalam rangka pembentukan pribadi 
muslim, disamping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman terhadap 
Islam dan kebudayaannya, memberi bekal kepada peserta didik dalam 
rangka melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal 
untuk menjalani kehidupan bila putussekolah, mendukung perkembangan 
Islam masa kini dan mendatang disamping meluaskan cakrawala 
pandangannya terhadap makna Islam bagi kepentingan kebudayaan umat 
manusia.
57
 
 Aspek Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan 
mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-
tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, politik, budaya, 
ekonomi, iptek dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban 
Islam. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memang bukan satu-satunya 
faktor yang menentukan watak dan kepribadian anak, tetapi secara subtansial mata 
pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah 
kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan 
untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta 
didik.
58
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7. Ruang Lingkup Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs 
 Dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan 
untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang 
terjadi pada masa lalu yang menyangkut berbagai aspek serta meneladani sifat dan 
sikap para tokoh yang berprestasi. Prinsip yang digunakan dalam melihat sejarah 
masa lalu adalah meneladani hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang 
buruk serta mengambil hikmah dan pelajaran masa kini dan mendatang, history is 
mirror of past and lesson for present. Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam juga 
harus berwawasan transformative, inovatif dan dinamis.
59
 
 Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 912 Tahun 2013 
meliputi:  
a) Memahami sejarah nabi Muhammad Saw periode Makkah.  
b) Memahami sejarah nabi Muhammad Saw periode Madinah.  
c) Memahami peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyiddin. 
d) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah.  
e) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah.  
f) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Ayyubiyah.  
g) Memahami perkembangan Islam di Indonesia.  
 Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dinilai sebagai mata pelajaran 
yang penting untuk dipelajari sebab dasar-dasarnya telah termuat dalam sumber 
pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Hal yang mendasar pada 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terletak pada kemampuan menggali 
nilai, hikmah, dalil, dan teori dari fakta sejarah. Mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam bukan hanya sekedar transfer of knowledge namun juga 
mengedepankan pendidikan nilai.Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bagi 
umat Islam memiliki nilai-nilai yang penting. Ada empat aspek penting yang 
dapat diambil dari sejarah, yakni: a) Kewajiban kaum muslimin untuk meneladani 
Rasulullah Saw.b) Untuk menafsirkan dan memahami maksud Al-Qur‟an dan Al-
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Hadits, perlu memahami setting sosial historis dan kondisi psikologis masyarakat 
Islam pada saat itu. c) Sebagai alat ukur sanad. Untuk mengetahui keautentikan 
sebuah hadits, apakah dhabit atau tidak.d) Untuk merekam peristiwa-peristiwa 
penting yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam.
60
 
 Melalui konteks inilah lembaga pendidikan Islam mengajarkan Sejarah 
Kebudayaan Islam agar nilai-nilai keteladanan yang terkandung didalamnya dapat 
dilestarikan dan ditransformasikan ke dalam pribadi siswa melalui proses 
pembelajaran. Proses transformasi ini kemudian diterapkan dalam kehidupannya 
saat ini maupun masa depannya. Selain itu, proses yang dapat diterapkan adalah 
dengan meneladani para tokoh Islam yang mudah dipraktekkan dan dilaksanakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Proses transformasi nilai keteladanan masa lalu 
dapat disajikan kepada siswa melalui mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 
Misalnya guru mengemas kisah teladan para tokoh yang gigih berjuang demi 
kemajuan Islam baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. 
Dengan mengemas keteladanan tokoh Islam dalam kondisi belajar yang 
menyenangkan, diharapkan dapat menggugah semangat dan kekaguman siswa 
yang muncul dari sikap gigih tokoh Islam yang mendapat dorongan bathin untuk 
ikut memperjuangkan kebenaran. Hal ini penting sebab dalam setiap tokoh 
tersimpan nilai-nilai keteladanan yang dapat ditiru oleh siswa dengan mudah.
61
 
 
B. KajianPenelitian Terdahulu 
 Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengkaji beberapa pustaka dari 
penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan dengan judul Efektivitas 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Model Discovery Learning 
di Kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa efektivitas penggunaan 
model Discovery Learning dalam pembelajaran PAI dapat dilihat dari dua 
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sisi, yaitu efektivitas proses dan efektivitas hasil. Efektivitas dari segi 
proses dapat dilihat dari pengorganisasian materi, meningkatnya antusias 
dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, kemampuan siswa dalam 
memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru, serta terjadinya 
pembelajaran yang interaksif. Sedangkan dari segi hasil, efektivitas dapat 
dilihat dari hasil evaluasi selama pembelajaran dan didapakan bahwa nilai 
rata-rata siswa pada ulangan pertama yaitu 81.2, pada ulangan kedua yaitu 
82.64, dan pada ulangan ketiga menjadi 84.12. Kemudian untuk nilai 
optimum, nilai rata-rata siswa adalah 82 pada materi pertama, 89 pada 
materi kedua, dan 89 pada materi ketiga. Dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran dengan model Discovery Learning di kelas VII baik dari 
afpek kognitif, afektif, dan psikomotorik adalah efektif. Hal tersebut dapat 
dilihat dari nilai rata-rata siswa yang memenuhi KKM yang telah 
ditentukan oleh sekolah yaitu 75.
62
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Purileila dengan judul “Pengaruh 
Penggunaan Model Discovery Learning dan Model Konvensional untuk 
Meningkatkan Perilaku Tanggungjawab pada Pembelajaran PKNSiswa 
Kelas VIIISMPNegeri 19 Bandar Lampung”. Pada penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwapenggunaan model Discovery Learning dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan perilaku bertanggungjawab pada siswa 
dan lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 
artinya bahwa model pembelajaran konvesional kurang efektif 
dibandingkan dengan model Discovery Learning karena model 
pembelajaran konvesional lebih menekan pembelajaran berpusat pada guru 
sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat 
kurang. Dalam pembelajaran konvesional siswa cenderung pasif hanya 
menerima pembelajaran dari guru sehingga perubahan perilaku 
bertanggung jawab kurang berkembang. Oleh karena itu, pembelajaran 
dengan model pembelajaran konvesional menghasilkan kemampuan siswa 
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yang lemah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perubahan 
perilaku bertanggung jawab dan hasil belajar.
63
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ina Azariya Yupita dan Waspodo Tjipto S., 
dengan judul penelitian yaitu Penerapan Model Pembelajaran Discovery 
Learning untuk meningkatkan HasilBelajar IPS Di Sekolah Dasar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwapembelajaran dengan menggunakan model 
Discovery Learningdapat meningkatkanaktivitas guru dan siswa serta hasil 
belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasilpengamatan yang diperoleh pada 
tiap siklusnya. Pada siklus I, aktivitasguru mencapai 78,57%, aktivitas 
siswa 66,07%,dan hasil belajar siswa63,89%. Pada siklus II, aktivitas guru 
mencapai 83,9%, aktivitas siswa78,6%, dan hasil belajar siswa 77,77%. 
Dan pada siklus III, aktivitas gurumencapai 91,07%, aktivitas siswa 
87,5%, dan hasil belajar siswa94,44%.Maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Discovery Learningyang dilaksanakan 
dalam pembelajaran IPS pada materi perkembanganteknologi dapat 
meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, danhasilbelajar siswa kelas 
IV SDN Surabaya.
64
 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Nurhayati dengan judul penelitian, “ 
Pembelajaran dengan metode Discovery Learning dalam meningkatkan 
hasil belajar Kimia siswa pada Konsep Pembahasan Asam basa”. 
Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian tersebut adalah terdapat 
perbedaan yang signifikan antara penggunaan metode Discovery Learning 
dengan metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan  
metode Discovery Learninglebih efektif digunakan dalam pembelajaran.
65
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Afendi Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Tahun 2012 yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Metode 
Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Kelas X SMK Diponegoro 
Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan Pretest  - Posttest Control 
Group Discussion. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membandingkan tingkat keefektivan metode Discovery Learning dengan 
metode pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMK Diponegoro Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut 
menyatakan bahwa penerapan metode Discovery Learninglebih efektif 
dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.
66
 
6. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Tari Rhamadanidan Rita Juliani 
Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Medan dengan judul penelitian 
“Pengaruh Metode Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Materi Pokok Fluida Dinamis”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Discovery Learning 
terhadap hasil belajar fisika pada materi fluida dinamis di SMA Swasta 
Budi Satria Medan. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata postes 
kelas eksperimen 72,50 dan kelas kontrol 64.00. Hasil uji t satu pihak 
dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh thitung = 2,88 dan tabel = 2,002 
sehingga thitung>ttabel maka disimpulkan bahwa metode Discovery 
Learning memberikan pengaruh yang signifikan daripada pembelajaran 
konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok 
fluida dinamis di kelas XI semester genap SMA Swasta Budi Satria Medan 
T.P 2014/2015.
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7. Penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni, Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Model 
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Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 
Mata Kuliah Kalkulus Peubah Banyak”. Hasil penelitian ini yaitu terdapat 
pengaruh terdapat efektivitas pembelajaran matematika menggunakan 
model Discovery Learning terhadap hasil belajar mahasiswa mata kuliah 
kalkulus peubah banyak, dan terdapat peningkatan hasil belajar mahasiswa 
setelah mendapatkan pembelajaran dengan model Discovery Learning 
mata kuliah kalkulus peubah banyak yaitu sebanyak 20,53.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
 Penelitian ini secara umum dilakukan dengan metode grounded 
research,
69
yaitu suatu metode yang mencoba menemukan pokok permasalahan 
dan penjabaran yang didasarkan pada rujukan dari pendapat para ahli pendidikan 
yang dapat dipertanggungjawabkan keahliannya.Untuk mendukung pemahaman 
yang lebih kuat maka di lengkapi pula dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu 
metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan 
mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 
masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga tergambarkan ciri, karakter, 
sifat dan model dari fenomena tersebut, sehingga data penelitian lebih terinci dan 
mudah dipahami. 
 Penelitian kualitatif yang dilakukan penulis ini berdasarkan beberapa 
pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung 
hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Ketiga, metode ini lebih peka 
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 
dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
70
 
 
B. Lokasi Penelitian 
 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan 
di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Disebut 
dengan penelitian lapangan artinya penelitian ini merupakan bagian pokok ilmu 
pengetahuan dan penelitian yang secara intensif tentang latar belakang keadaan 
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sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, 
lembaga dan masyarakat.
71
 Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di MTs Darul 
Hikmah TPI Medan Jalan Pelajar No. 44 A Teladan Timur Medan Kota.  
 
C. Subjek Penelitian 
 Menurut Idrus, “subjek dalam penelitian adalah benda,keadaan atau orang 
tempat data melekat dipermasalahkan”.
72
 Padapenelitian ini yang menjadi subjek 
adalah guru Sejarah Kebudayaan Islamdan peserta didik kelasVII di MTs Darul 
Hikmah TPI Medan. 
 
D. Sumber Data 
 Sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 
tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang yang peneliti 
harapkan.
73
 Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data penelitian tersebut 
diperoleh. Sumber tersebut bisa berasal dari manusia dan non manusia. Sumber 
data manusia berfungsi sebagai subjek atau informasi, sedangkan non manusia 
berupa dokumen yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, seperti: 
catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Menurut Lofland 
sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. 
Selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.
74
 
 Dasar pertimbangan digunakannya teknik snowball sampling ini adalah 
karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap lebih representatif baik 
ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam pegembangan data.
75
 
Pengambilan sumber data yang dipilih secara Purposive dan bersifat Snowball 
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Sampling, maka sumber data dipilih yang dianggap sangat mengetahui 
permasalahan yang diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut dan 
jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena dengan sumber data yang sedikit itu 
apabila belum dapat memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi 
yang dapat digunakan sebagai sumber data. 
 Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik 
pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan 
penelitian.Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
76
 
1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 
dihayatinya.  
2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan yang tengah diteliti.  
3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.  
4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri.  
5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 
narasumber.  
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari 
sumber primer dan sumber sekunder:  
1) Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Data tersebut diperolehdengan melakukan 
wawancara kepada responden atau informan. Pengamblilan responden 
yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti yang telah 
dijelaskan pada paparan diatas. Sedangkan yang dijadikan sumber data 
primer adalah Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Guru Sejarah 
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Kebudayaan Islam, dan peserta didik di MTs Darul Hikmah TPI yang 
faham terhadap masalah yang sudah diteliti.  
2) Sumber Data Sekunder , yaitu data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari data-data dokumentasi 
berupa profil serta dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan sumber 
data penelitian. Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan 
data tambahan. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang dan 
pembanding yang berkaitan dengan masalah.
77
 Sumber sekunder adalah 
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
melaluidokumentasi atau melalui orang yang tidak terlibat langsung dalam 
ruang lingkup yang telas diteliti. Jadi, data sekunder dalam penelitian ini 
adalah informasi yang diperoleh dari guru serta peagawai/karyawan 
madrasah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan 
model Discovery Learning dalam pembelajaranSejarah Kebudayaan Islam 
di MTs Darul Hikmah TPI Medan. 
 
E. Prosedur Pengumpulan Data 
 Suatu penelitian selalu melalui proses pengumpulan data, pangumpulan 
data tersebut erat kaitannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 
Masalah memberi arah dan mempengarui penentu metode penelitian. Teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh data. 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, dengan teknik pengumpulan data ini dapat diketahui bagaimana data 
tersebut diperoleh, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
78
 
 Selanjutnya, dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 
teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui library research, yaitu dengan 
menelaah buku-buku yang berkaitan dengan persoalanmodel-model pembelajaran, 
termasuk buku-buku membahas tentang Discovery Learning, serta dapat melalui 
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observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi.
79
 Agar diperoleh 
data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik pengumpulan data 
yang sesuai, sebagai berikut : 
1) Observasi  
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan terhadap kegiatan penelitian yang sedang 
berlangsung.
80
 Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan guru mengajar, 
siswa belajar, atau kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan. 
 Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data-data 
 suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis 
 dan terencana. Metode observasi adalah sebagai pemilihan, pengubahan, 
 pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang 
 berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. 
 Observasi dimaksudkansebagai pengamatan dan pencatatan dengan 
 sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Atau dengan kata 
 lain cara-cara  mengungkapkan data yang dilakukan dengan mengamati 
 dan mencatat  gejala yang diselidiki tentang observasi menggunakan 
 kerangka faktor yang diatur atau dikategorikan terlebih dahulu.
81
 
Berdasarkan urain di atas dapat dijelaskan bahwa observasi adalah 
pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan. 
Dengan adanya hasil observasi partisipan ini data yang diperoleh akan 
lebih lengkap, tajam, dan diharapkan dapat mendepkripsikan penerapan 
model Discovery Learning dalam pembelajaranSejarah Kebudayaan Islamdi 
MTs Darul Hikmah TPI Medan. Melalui observasi ini nantinya juga dapat 
digunakan untuk melakukan cek dan ricek data yang telah diperoleh dari 
hasil wawancara dan dokumentasi sehingga nantinya dapat mendukung 
validitas atau keabsahan data yang diperoleh. 
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2) Wawancara 
Wawancara adalah percakapan tatap muka dalam suasana informal dimana 
seseorang berhadapan langsung dengan responden untuk memperoleh 
pendapat, sikap, dan aspirasinya melalui pertanyaan yang 
diajukan.
82
Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah 
metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk 
memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, Penulis 
menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa 
kerangka pertanyaan untuk disajikan, sepenuhnya kebijakan pewawancara. 
Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen yang sering 
digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau 
keterangan secara langsung dari informan. Adapun dalam wawancara 
tersebut, data yang diperoleh oleh penulis adalah sejarah singkat sekolah, 
data sekolah, hasil penerapan model pembelajaran Discovery Learning, 
serta data pendukung lainnya. Penelitian ini melakukan wawancara 
mendalam dengan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Guru SKI, 
Peserta Didik, dan pihak terkait dengan Madrasah. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui arsip-arsip 
termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum, 
dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
83
Dokumentasi yang 
berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku administrasi guru, 
dan catatan-catatan administrasi dari staf tata usaha. Adapun data-data 
yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang bersifat dokumenter seperti 
perangkat pembelajaran.Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam 
dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, 
dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 
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berlalu.
84
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi 
adalah metode dalam penelitian ini digunakan untuk penyelidikan terhadap 
benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan dalam 
penelitian digunakan penyeledikan terhadap benda mati dalam rangka 
mencari data-data yang diperlukan dan untuk melihat serta memperoleh 
data tentang jumlah penelitian yang telah dilakukan. Seperti diambil dari 
dokumentasi yang ada di MTs Darul Hikmah TPI, sejarah berdirinya, 
keadaan guru dan karyawan, sarana prasarana dan sebagainya. 
 
F. Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat 
dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain
85
. Analisis data 
adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran 
dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis 
danilmiah ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterprestasikan.
86
Caranya dengan melakukan pengujian sistematik untuk 
menetapkan bagian, hubungan antar kajian yang diperoleh dari data, dan 
hubungan terhadap keseluruhan data. Untuk dapat menemukan pola tersebut 
penulis akan melakukan penelusuran melalui catatan pengumpulan data, 
hasilwawancara dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 
terhadap semua hal yang dikumpulkan dan menyajikan yang ditemukan.  
 Analisis data kualitatif adalah deskriptif data yang terdiri dari tiga aktivitas 
yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.lebih jelasnya dapat dipahami pada 
gambar komponen-komponen analisis data dibawah ini : 
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Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisa Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar di atas merupakan model komponen analisis data. Untuk lebih 
jelasnya dijelaskan sebagai berikut:  
1) Reduksi data 
Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data adalah proses 
pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut 
data dalam bentuk uraian yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok 
yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan 
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang 
tidak perlu, yang sudah memberikan gambaran yang lebih terarah tentang 
hasil pengamatan dan juga mempermudah dalam mencari kembali data itu 
apabila diperlukan.
87
 
2) Penyajian data 
Penyajian data dengan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 
dilakukan dalam bentuk hasil uraian yang sistematis, bagan dan sejenisnya 
agar memudahkan penulis memahami apa yang terjadi dan merencanakan 
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sehingga 
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memudahkan dalam menarik kesimpulan. Penyajian data atau display data 
dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara 
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain 
merupakan pengorganisasiandata ke dalam bentuk tertentu sehingga 
kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. Sajian data adalah suatu rangkaian 
mengorganisasikan, menyusun data dalam pola hubungan sehingga akan 
semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 
Pada langkah ini diperlukan penyusunan data yang relevan sehingga 
menjadi informasiyang dapat disimpulkan dan dimiliki makna tertentu. 
Sajian data diperlukan untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang 
terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau 
tindakan lain. Berdasarkan pemahaman maka sajian data dapat berupa 
berbagai gambar, jaringan kerja kaitan dengan tabel.
88
 
3) Verifikasi 
Tulisan yang telah dikemukan pada tahap awal harus disesuaikan dengan 
data yang sesuai, valid, dan konsisten, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
yang kredibel. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih 
sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data. Langkah selanjutnya dalam 
analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dari analisis, peneliti 
membuat generalisasi untuk menarik kesimpulan.Generalisasi ini harus 
berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan serta 
masalah penelitian.Setelah generalisasi ini dibuat, peneliti menarik 
kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara.
89
 Verifikasi dalam penelitian 
kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan sementaraini masih dapat 
berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi 
data di lapangan. Jadi proses verifikasi data dilakukan kembali yang 
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dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat merubah 
hasil kesimpulan sementara yang diambil. Jika data yang diperoleh 
memiliki kesamaan (sama dengan data yang telah diperoleh) maka data 
dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam 
laporan hasil penelitian. 
 
G. Pengecekan Keabsahan Data 
 Pengecekan keabsahan data adalah mengecek atau menguji tingkat 
kepecayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi 
yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 
penemuan dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil penemuan dengan jalan 
pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti di lapangan.
90
 Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan metode Triangulasi 
yang dalam penelitian ini diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan 
waktu.
91
Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data, dan waktu.  
1) Triangulasi Sumber , untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber. Sebagai 
contoh untuk menguji keabsahan data tentang peran kelompok kerja guru, 
maka pengumpulan data atau pengujian data yang telah diperoleh 
dilakukan dari guru saat melaksanakan tugas utama yang harus 
dilaksanakan dan keseluruhan perilaku atau komponen dari sistem 
pembinaan profesional guru. Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa 
Triangulasi adalah penggunaan berbagai metode dan sumber daya dalam 
pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling 
berkaitan dari perspektif yang berbeda.
92
Adapun data tentang dalam 
peningkatan kompetensi profesional guru Sejarah Kebudayaan Islam yang 
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telah dilaksanakan adalah melihat seorang guru profesional tidak hanya 
mampu/berkompeten dalam penguasaan materi, penggunaan metode yang 
tepat, tetapi juga ada keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan 
profesional tersebut dan keinginan untuk selalu mengembangkan strategi 
dalam melaksanakan tugasnya.  
2) Triangulasi Teknik, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain.Di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
93
 Menguji 
kreadibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada 
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contoh mengungkapkan 
data tentang aktivitas guru Sejarah Kebudayaan Islam dengan teknik 
wawancara, lalu dicek dengan observasi ke Madrasah Tsanawiyah untuk 
melihat aktivitas guru Sejarah Kebudayaan Islamdi MTs Darul Hikmah 
TPI.  
3) Triangulasi Waktu, yaitu mengecek konsistensi, kedalaman dan 
ketepatan/kebenaran suatu data. Menguji kreadibilitas data dengan 
triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu 
yang berbeda. Triangulasi waktu yang telah dilaksanakan harus sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan antara wawancara dengan dengan 
kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah, guru, dan peserta didik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
F. Temuan Umum 
1. Sejarah Singkat MTs Darul Hikmah TPI Medan 
                         
 Allah SWT berfirman : “Allah akan meningkatkan dan meninggikan 
derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”. (Al-Mujadalah 11). Sabda 
Rasulullah Saw : “Barang siapa hendak memperoleh kebahagiaan dunia maka ia 
haruslah menguasai ilmu pengetahuan dan barang siapa hendak memperoleh 
kebahagiaan akhirat haruslah menguasai ilmu pengetahuan dan barang siapa 
hendak memperoleh keduanya haruslah dengan ilmu pengetahuan”. (Al-Hadits). 
Berpegang kepada ayat diatas serta sejalan dengan Program Pemerintah 
untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, Taman Pendidikan Islam yang 
didirikan pada tanggal 01 Mei 1950 di Medan keberadaannya ditengah-tengah 
masyarakat turut berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan dengan 
merealisasikan Falsafahnya yaitu Tri Program Karya (Tabligh Dakwah 
Penerangan, Pendidikan Pengajaran, Kebudayaan dan Ibadah Sosial) dan untuk 
mewujudkan Tri Program Karya ini khususnya dalam bidang Pendidikan 
Pengajaran, maka sejak tahun 1953, Pimpinan TPI telah berupaya membangun 
sarana/fasilitas guna terlaksananya proses pendidikan dan pengajaran khususnya 
Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah sebagai salah satu unit Taman 
Pendidikan Islam.  
 Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam 
(PPMDH TPI) berdiri atas hasil musyawarah Rapat Pimpinan Daerah Taman 
Pendidikan Islam (Rapimda TPI) sejak tanggal 1 Juni 1986 yang mana 
sebelumnya bernama “Pesantren Arrivaiyah” diambil dari nama pendiriTPI Drs. 
KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, selanjutnya berganti nama “Pesantren Taman 
Pendidikan Islam”, disesuaikan dengan lembaga/ yayasan, selang beberapa tahun 
berganti lagi dengan “Pesantren Darul Hikmah”dan akhirnya ditetapkan dengan 
nama “Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam”tepat pada 
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tanggal 1 Juni 1986 dandijadikan hari lahir “Pondok Pesantren Modern Darul 
Hikmah Taman Pendidikan Islam (PPMDH TPI)” yang diharapkan sebagai 
tempat penggemblengan generasi umat Islam benar-benar mampu mencetak kader 
pembangunan yang beriman dan bertaqwa serta berbobot, rela berkorban demi 
negara, bangsa dan agama yang mampu mandiri dan berwiraswasta serta bergaul 
dalam masyarakat.Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI memiliki 2 
lembaga pendidikan yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP dan 
Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA. 
Titik-tolak dan gerak-langkah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah 
Taman Pendidikan Islam adalah dengan berlandaskan kepada : Al-Qur‟an dan 
Hadist beraqidah Islam (Ahlussunnah wal jama’ah) dan Syari‟at Islam -
bermazhab Syafi‟I Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya Azas, Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional dan AD & ART Pimpinan Pusat Taman 
Pendidikan Islam. Serta bersifat Independent, berstatus Badan Hukum, SP. 
Menteri Kehakiman No. J.A.5.2/15/5, tanggal 29 Desember 1950. 
 
2. Visi dan Misi MTs Darul Hikmah TPI Medan 
a. Visi MTs Darul Hikmah TPI Medanyaitu :“Untuk membina, mendidik dan 
membentuk manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 
SWT serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar menjadi 
tenaga pembangunan masyarakat yang berakhlakul karimah, berjiwa 
pemimpin, mandiri, dan bertanggungjawab, serta mampu menghadapi 
tantangan dan problematika kehidupan baik duniawiah maupun 
ukhrowiyah.” 
b. Misi MTs Darul Hikmah TPI Medanyaitu : 
1) Menunaikan tuntutan ajaran Agama Islam 
2) Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai 
ajaran Islam 
3) Melahirkan ulama/cendekiawan Islam 
4) Melahirkan kader-kader pemimpin ummat 
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5) Melaksanakan dakwah secara lisan maupun tulisan sampai kedesa-desa 
dan tempat-tempat yang terpencil 
6) Meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif 
7) Meningkatkan kurikulum berbasis kompetensi 
8) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler 
9) Menerapkan manajemen berbasis sekolah 
10) Menjadikan pesantren idaman masyarakat. 
11) Bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam 
 Dengan demikian misi dari MTs Darul Hikmah TPI Medan ini untuk 
tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi dari berbagai 
jenis dan jenjang yang berdasarkan islam yang dilandasi oleh Tri Azimah Karya ( 
Ilmiawan  : Orang-orang yang berilmu; „Amaliawan : Orang-orang yang beramal, 
berdaya cipta, dan berkreativitas; Maaliawan: Orang-orang yang dermawan, 
berharta, dan bermodal/maal) melalui Tri Program Karya (Tabligh Dakwah 
Penerangan, Pendidikan Pengajaran, Kebudayaan dan Ibadah Sosial) dan untuk 
mencapai Tri Bakti Karya (Berbakti dan mengabdi kepada Allah, Berbakti kepada 
Bangsa dan Negara, dan Berbakti kepada Keluarga dan Masyarakat). 
 
3. Identitas dan Alamat MTs Darul Hikmah TPI Medan 
Identitas MTs Darul Hikmah adalah berakreditasi “A” pada tanggal 5 
Oktober 2009 dan NSM :121.212.710.026dengan status kepemilikannya adalah 
“Yayasan”. MTs Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan tepatnya terletak 
pada inti Kota Medan di Jln. Pelajar No. 44 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan 
Medan Kota, Kota Medan, di daerah yang dikenal sebagai daerah Stadion 
Teladan. Areal kampus dengan luas 6400 M
2
. 
 
4. Sarana dan Prasarana serta Keadaan Gedung MTs Darul Hikmah 
TPI Medan 
 MTs Darul Hikmah TPI Medan dilengkapi sarana dan prasarana yang 
cukup memadai dengan beberapa fasilitas diantaranya : 
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Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana MTs Darul Hikmah TPI Medan 
No Sarana/Fasilitas 
Kondisi 
Baik Rusak Luas/ M
2
 
1.  Asrama Putra 8 - 408 
2.  Asrama Putri 7 - 320 
3.  Asrama Guru 4 - 102 
4.  Ruang Belajar 6 - 432 
5.  Ruang Pimpinan 1 - 60 
6.  Ruang Kantor 2 - 62 
7.  Masjid 1 - 110 
8.  Laboratorium IPA 1 - 72 
9.  Laboratorium Komputer 1 - 36 
10.  Perpustakaan 1 - 60 
11.  Aula (Ruang Serbaguna) 1 - 234 
12.  Ruang Keterampilan 1 - 36 
13.  Koperasi 1 - 30 
14.  Dapur Umum 1 - 110 
15.  Kamar Mandi Santri/Guru 16 - 160 
16.  Lapangan Volley 1 - - 
17.  Lapangan Basket 1 - - 
18.  Tenis Meja 6 - - 
  
 Untuk mengakomodasi pengembangan TPI dan khususnya MTs Darul 
Hikmah TPI Medan, saat ini dipersiapkan lahan yang terletak di Jl. Pelajar dengan 
luas 800 M
2
 samapi saat ini masih belum dimanfaatkan dan di Jl. Rivai Abdul 
Manaf Nst seluas 30.000 M
2
 pada saat ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian. 
Beberapa sarana/prasarana untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan 
MTs Darul Hikmah TPI Medan adalah : 
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a. Perpustakaan 
 Misi dari perpustakaan adalah menyediakan akses terhadap informasi dan 
layanan informasi secara terpat waktu, tepat guna, dan efektif, melalui pengadaan 
dan penyediaan bahan pustaka dan membantu santri dan guru sehingga menjadi 
terampil dalam menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan 
mereka.Jumlah koleksi perpustakaan hingga saat ini adalah sebanyak 35.000 
eksemplar (7.300 judul). Yang diperoleh dari hibah/bantuan Bapak Prof. Dr. Ir. 
Ing H. Bj. Habibie, semasa menjabat sebagai Menristek dan kepala BPPT, dan 
bantuan dari Departemen Agama serta Pondok Pesantren sendiri. 
b. Laboratorium IPA 
 Laboratorium ini berfungsi untuk mengelola dan menfasilitasi kerja 
praktek santri dari berbagai tingkatan yang terdiri dari Laboratorium (Matematika, 
Fisika, Biologi dan Kimia) Laboratorum ini diperoleh dari hibah/bantuan Bapak 
Prof. Dr. Ir. Ing H. Bj. Habibie, semasa menjabat sebagai Menristek dan kepala 
BPPT, dan bantuan dari Departemen Agama melaui DMAP serta Pondok 
Pesantren sendiri. 
c. Laboratorium Bahasa 
 Laboratorium ini berfungsi untuk mengelola dan menfasilitasi praktek 
santri dalam mengembangkan kompetensi mereka dalam berbahasa Arab maupun 
Bahasa Inggris dalam menjawab tantangan dunia global yang mengharuskan 
mereka untuk menguasai bahasa. 
d. Pusat Komputer 
 Pusat komputer (Puskom) MTs Darul Hikmah TPI berfungsi sebagai 
penyediadan pelayanan Informasi, sarana dan prasarana komputer serta jaringan 
komputer bari semua kegiatan pesantren.Untuk saat ini Pesantren baru memiliki 
komputer sebanyak 35 unit komputer terbagi 5 unit untuk mendukung 
administrasi kantor dan 30 unit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 
Disamping perannya sebagai penyedia jaringan dan dukungan komputerisasi, 
untuk saat ini MTs Darul Hikmah TPI TPI baru bisa mempu-nyai akses melalui:  
E-mail : darul_hikmah2004@yahoo.com/darul_hikmah@maktoob.com 
Blog : pesantrendarulhikmahtpi.blogspot.com. 
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Web : www.pesantren-darulhikmahtpi.sch.id/ 
e. Alat Keterampilan 
 Alat keterampilan yang dimiliki oleh MTs Darul Hikmah TPI itu 
diantaranya11 unit mesin jahit yang diperoleh melalui hibah/bantuan Departemen 
Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sumatera Utara. 
5. Jumlah Siswa MTs Darul Hikmah TPI Medan 
 Jumlah siswa sejak 3 tahun terakhir pada tahun pelajaran 2016 sampai 
dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.2 Jumlah Siswa MTs Darul Hikmah TPI Medan 
No Kelas Tahun Pelajaran 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Jumlah Rombel Jumlah Rombel Jumlah Rombel 
1 VII 34 2 36 2 36 2 
2 VIII 30 2 34 2 34 2 
3 IX 40 2 30 2 36 2 
Jumlah 34 2 60 4 106 6 
 
6. Jumlah dan Nama Guru MTs Darul Hikmah TPI Medan 
 Jumlah seluruh tenaga guru dan pegawai (edukatif dan administratif) 
hingga 1 Juli 2019 adalah sebanyak 50 orang, dengan jenjang pendidikan S3/S2 
sebanyak 13 orang (39.39%), S1 sebanyak 20 orang (60.60%). Dengan demikian 
jumlah guru dengan latar belakang setingkat pendidikan sarjana telah mencapai 
100%, dibawah pimpinannya sejak mulai beroperasi itu adalah : 
1. Drs. KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Tahun 1953 s/d 1986 
2. Drs. KH. Mhd. Saleh Saifuddin, Tahun 1986 s/d 1998 
3. Prof. KH. Ismet Danial Nasution, drg, Ph.D, Tahun 1998 s/d Sekarang  
 Adapun Kepala Bagian kependidikan yang sekaligus menjabat sebagai 
kepala Madrasah (MTs & MA), serta pimpnan harian antara lain : 
1. Drs. KH. Mhd. Saleh Saifuddin, Tahun 1986 s/d 1998 
2. H. Rizal Syamsuddin, MA, Tahun 1998 s/d 2002 
3. Yose Rizal, S. Ag, Tahun 2002 s/d 2013 
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4. Indra Sahputra, S. Pd I Kepala MTs Tahun 2013 s/d Sekarang 
5. Hj. Chadijah Abdul Latif Purba, Lc, Ma Kepala MA Tahun 2013 s/d 
Sekarang. 
 Dibawah ini merupakan nama guru MTs Darul Hikmah TPI Medan yang 
berjumlah 50 orang  : 
Tabel 4.3 Nama Guru MTs Darul Hikmah TPI Medan 
No Nama Pendidikan Terakhir Mata 
Pelajaran 
Kelas 
1 Yose Rizal, S. Ag, 
MM 
S2 Manajem
en 
MSDM 2008 Kaligrafi I-II-III 
2 Indra Sahputra, S. Pd 
I, M. Si S2 UPMI Manajemen 2016 Aqidah 
I-II-III 
3 Syamsul Bahri 
Siregar, SH S1 
Amir 
Hamzah HUKUM 1996 PKN 
I-II-III 
4 Hj. Chadijah Abd. 
Latif Purba, Lc, MA S2 HUKI FIQH 2006 B. Arab I 
5 H.Abdullah Sani, Lc, 
SpdI 
S1 Madinah  Dakwah 1976 Aqidah, SKI I-II-III 
6 Mhd. Gozali, S.Pd, 
M.SI 
S2 UISU Lingustic 2010 Bhs. Inggris III 
7 H. Mhd. Yusuf 
Sinaga, Lc, MA 
S2 UKM HUKI 2009 Bhs. Arab II-III 
8 Drs.H.Hasnan 
Ritonga,MA 
S2 IAIN-SU HUKI 2008 Nahwu I 
9 Dra. Megat Molina, 
M.Pd S2 UNIMED TEP 2008 KTKS/Seni 
I-II-III 
10 H. Khairuddin, Lc, 
S.PdI 
S1 Tripoli Dakwah 1986 Fiqh I-II-III 
11 H. Ali Sati, Lc, S.PdI S1 Madinah  Dakwah 1986 B. Arab I-II-III 
12 Dra. Normah Lubis S1 KIP Sastra Ind. 1998 B.Indonesia I-II-III 
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13 Eli Juliati, S. Ag, M. 
Pd  S2 
UNIMED 
TEP 2012 B.Arab 
I-II-III 
14 H. Azrai Ismail, 
Lc,S.PdI S1 Al-Azhar Filsafat 1994 SKI/Qur‟an  
I-II-III 
15 DR. H. M. Amar 
Adly, Lc, MA 
S3 HUKI FIQH 2006 Usul Fiqh I-III 
16 Mimi Khairani, S. Ag S1 IAIN-SU Bhs. 
Inggris 
1998 Bhs. Inggris I-II-III 
17 Raudhatuz Zahrah, S. 
Pd I, M. Pd S2 IAIN-SU 
T. Bhs. 
Ing 2001 B.Inggris 
II 
18 Drs. H. Syamsuri, SE S2 UINSU Eki 2016 Matematika I-II 
19 Umroh, S. Pd I, M. 
Hum S2 
UNIMED 
B. Ing 2015 Bhs. Inggris I-III 
20 Herlina, SH, S.Pd S1 UISU FKIP 2000 PPKn,IPS I-III 
21 Ira Suhartina Perdana, 
S. Pd S1 UNIMED FMIPA 2008 Biologi 
I-III 
22 Drs. H. Ojak 
Manurung, M.Pd 
S2 UNIMED Adm. 
Pend 
2004 Fisika I-II 
23 Suci Yuni Purba, 
S.PdI S1 IAIN-SU PAI 2007 Fiqh 
I-III 
24 Firmansyah, SHI S1 IAIN-SU MJ 2008 Bhs. 
Arab/SKI 
I-III 
25 Imam Pratomo, S. HI, 
M. HI S2 
IAIN-SU MJ 
2014 Bhs. Arab 
I-III 
26 Riza Mirdani, S. Pd S1 UNIMED Kimia 2005 Kimia I-III 
27 Fadlatun Thoyyibah, 
S. Ag S1 
IAIN-
Susqo 
Bhs. Arab 
1997 Bhs. Arab 
I-III 
28 Nur Aisyah, S. Pd  S1 UNIMED Kimia 2010 Kimia I-III 
29 Rubianto, S. KOM S1 STMIK PU Komputer 2013 TIK - 
30 Adi Ariansyah, S. Pd S1 UISU PAI 2011 Q. Hadist - 
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I 
31        
32 Khairul Arif, S. Pd SI Unimed MM 2000 MM I-III 
33 Muhammad Yasir, ST 
S1 Harapan 
Man. 
Komp 2005 Komputer 
I-II-III 
34 Maimunah, S. Pd  S1 UNIMED FKIF 2001 IPS I-II-III 
35 Lewis Pramana Lubis, 
M. Si S2 
Jogya UIN 
2015 H. Qur'an   
36 Khairul Bahri, SE S1 UMSU Ekonomi 2003 Tajwid I-II-III 
37 Mhd. Khairul Nasri, 
S. Pd S1 
UIN- SU PAI 
2010 Aqidah 
I-II-III 
38 Siti Aisyah, S. Pd S1 UNIVA B. Ing 2015 B. Arab I-II-III 
39 Firda Irawan 
Marpaung, S. HI S1 
UISU Syariah 
2015 B. Arab 
I-II-III 
40 Rahma Yati, S. Pd I S1 UIN - SU PBI 2016 B. Inggris I-II-III 
41 Hafni Halimah, S. Pt S1 IPB Nutrisi 2016 Biologi I-II-III 
42 Lilis Karina 
Pinanyungan, S. Ag S1 
UIN – 
Jogja 
Ilmu 
Tafsir 2017 B. Arab 
I-II-III 
43 Ema Maryani, S.Si S1 UNIMED FMIPA 2005 IPA I-II-III 
44 H. M. Yusuf Hasan, 
BA D-3 
UISU 
SYARIAH 1981 
Agama, 
AlQuran 
I-II-III 
45 Lambok Rambe, S.Pd S1 UISU FKIP 1993 IPS I-II-III 
46 
Risna, SS. S1 
UISU 
SASTRA  1996 
Bahasa 
Inggris 
I-II-III 
47 Rosmini, S.Pd S1 UMSU FKIP 1998 Matematika I-II-III 
48 
Suyantina, S.Pd S1 
I.Padang 
FKIP 1990 
IPS, 
Pariwisata 
I-II-III 
49 
Dra. Kumala Dewi S1 
UISU 
FKIP 1990 
Bahasa 
Indonesia 
I-II-III 
50 Indah Utami, S.Pd S1 UMSU SASTRA  2015 Seni Budaya I-II-III 
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7. Sistem Pedidikan MTs Darul Hikmah TPI 
Agar terciptanya tujuan MTs Darul HikmahTPI Medan dalam membentuk 
generasi Islami dan menyiapkan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan 
norma Islami guna membangun masa depan Indonesia menjadi Baldatun 
Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur, maka sistem dan kurikulum MTs Darul 
HikmahTPI Medan adalah kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. 
MTs ini setingkat dengan SMP dengan masa pendidikan 3 tahun dan dengan izin 
operasional dari Ka.Kanwil Kementrian Agama Propinsi Sumatera Utara No. : 
936 TAHUN 2010.  
Selama masa pendidikan seluruh santri/ah berada dalam asrama sehingga 
dapat melaksanakan kehidupan yang berwawasan dan bernuansa keislaman 
seperti : Ukhuwah, tolong menolong, berdisiplin, mandiri, jujur, sopan dan dapat 
mempraktekkan Bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa sehari-hari.MTs Darul 
HikmahTPI Medantidak mengenal dikotomi dan pemilahan ilmu sesuai ajaran 
Islam yang direalisasikan dengan mengadakan : 
1. Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) Jakarta sejak 25 November 1992 dan penanda-tanganan 
ulangnya 2 Januari 1999. 
2. Mengikuti ujian MTs dan MA Negeri. 
3. Mengikuti ujian/seleksi untuk melanjutkan studi didalam & luar negeri. 
4. Mengadakan kegiatan kemasyarakatan seperti praktek mengajar, berdakwah, 
keorganisasian, kepramukaan, keterampilan (menjahit, komputer, dan tata 
boga) dan sebagainya. 
 
8. Kurikulum MTs Darul Hikmah TPI 
 Agar tercapai Visi dan Misi MTs Darul Hikmah TPI Medan, maka 
disusunlah kurikulum yang berbasis kepada tujuan MTs itu sendiri dan 
diintegrasikan dalam kehiupan sehari-hari, sehingga apa yang diharapkan dapat 
dicapai dikemudian hari dan kurikulum ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 Kurikulum Modifikasi MTsDarul Hikmah TPI Medan 
No Bidang Studi 
kelas dan Jumlah Jam 
Pelajaran 
Jumlah 
I II III (I,II,III) 
1 Hifzul-Qur‟an 2 - 1 3 
2 Tajwid 1 1 - 2 
3 Tafsir / 
Tarjamah 
2 1 2 5 
4 Hadist 2 2 2 6 
6 Tauhid 2 2 2 6 
7 Fiqh 3 2 3 8 
9 Tarikh Islam 1 1 1 3 
10 Faraidh - - 1 1 
13 Muthola‟ah 5 4 2 11 
14 Tamrin 
Lughoh 
6 4 3 13 
15 Nahwu - 2 3 5 
16 Shorof - 2 2 4 
17 Mahfudzot 2 2 2 6 
19 Insya‟ - 2 2 4 
20 Imla‟ 1 1 1 3 
21 Al-Khat  Al-
Arabi 
1 1 - 2 
22 Bahasa Inggris     
 A. SKB 
(Reading) 
4 4 4 12 
B. PDK 
(Reading) 
2 2 1 5 
C. Grammar - - 1 1 
23 Bahasa 3 3 2 8 
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Indonesia 
24 PPKN 1 1 2 4 
25 Matematika 6 5 5 16 
26 IPA     
A. Fisika 3 3 3 9 
B. Biologi 3 3 3 9 
C. Kimia - - - 0 
27 IPS     
A. Ekonomi 1 1 1 3 
B. Sejarah 1 1 1 3 
C. Geografi 1 1 1 3 
28 Keterampilan 1 1 1 3 
29 TeknologiInfor
masi 
1 1 1 3 
JUMLAH 54 54 54 172 
 
9. Ekstrakulikuler MTs Darul Hikmah TPI Medan 
 Dalam menunjang kurikulum yang ada, maka dilaksanakanlah kegiatan 
ekstrakurikuler dengan melihat dari berbagai sisi untuk mencapai visi dan misi 
dari Pondok Pesantren. Adapun kegiatan ekstrakurikuler ini terjadwal sehingga 
pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan satu dengan kegiatan 
yang lainnya dan dapat dilihat dari jadwal berikut ini : 
Tabel 4.5 Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa MTsDarul Hikmah TPI 
No Nama Kegiatan 
Waktu 
Kegiatan 
Tujuan Kegiatan 
Penanggung 
Jawab 
1 Khutbatul „Arsy Setiap awal TP. 
Baru selama 3 
hari 
-Mengenalkan 
situasi Pesantren 
kepada san tri baru 
dan orang tua 
Panitia PMB 
2 Safari Awal -Mempersiapkan Dewan Asatidz 
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Ramadhan Ramadhan s/d 
23 Ramadhan  
santri terjun ke 
masyarakat 
-Pengenalan Pesan-
tren pada 
masyarakat 
dan Ustadzah 
beserta 
Pengurus 
OSPIDAH 
3 Nasyid -Putra 
 
-Putri 
-Pembinaan Bakat 
-Partisipasi setiap 
perlombaan nasyid 
Pengurus 
OSPIDAH 
4 LPPTQ (Latihan 
Pengembangan 
pengetahuan 
tehnik Al-
Qur‟an) 
- mujawad 
2 x Seminggu 
 
-Pembinaan bakat 
-Mempersiapkan 
Qori dan Qori‟ah 
-Partisipasi MTQ 
Pengurus 
OSPIDAH 
- tahfizul qur‟an 2 x Seminggu 
5 Paskibra Setiap tanggal 
17 Agustus 
-Penyambutan HUT 
Kemerdekaan RI 
Pengurus 
OSPIDAH 
6 Mading 3 
bahasa 
(majalah 
dinding) 
 
2 x Seminggu 
-Bhs. Arab  
-Bhs. Inggris  
-Bhs. Indonesia 
-Sarana Informasi 
-Pengembangan 
Minat dan Bakat 
Bagian Bahasa 
 
7 Muhadloroh 
pidato 3 bahasa 
(bahasa arab, 
inggris & 
indonesia) 
2 x Seminggu 
Malam Senin 
dan Jum‟at  
Pkl 20.00-22.00 
-Pembinaan Bakat 
-Pembinaan Mental 
-Mempersiapkan 
santri terjun ke 
masyarakat 
-Partispasi dalam 
setiap perlombaan 
 
Bagian Bahasa 
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8 Olah raga    Bagian Olahraga 
 Sepak bola Setiap Jum‟at 
pagi di Lap. Air 
Bersih 
-Pembinaan Bakat 
-Partisipasi setiap 
pertandingan 
 
 Bela diri (Tapak 
Suci) 
2 x seminggu 
Selasa & Sabtu 
Pkl 16.30-18.00 
  
 Volley Setiap Hari  
Pkl 16.30-18.00 
  
 Tenis meja Setiap Hari  
Pkl 16.30-18.00 
  
Basket Setiap Hari  
Pkl 16.30-18.00 
 
Badminton Setiap Hari  
Pkl 16.30-18.00 
 
Takraw Setiap Hari  
Pkl 16.30-18.00 
 
 Atletik Setiap Hari  
Pkl 06.00-07.00 
Pkl 16.30-18.00 
  
 Pramuka Latihan Minggu  
Pkl 16.30-18.00 
-Persami 
 
-Mempersiapkan 
keterampilan Santri 
-Mempersiapkan 
santri terjun ke 
masyarakat 
-Menyahuti Program 
Pemerintah 
-Parsipasi setiap 
Perlombaan 
Bagian Pramuka 
 
9 Mubes  Setiap Akhir -Pembinaan Bakat Pengurus 
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(musyawarah 
besar) 
Program 
OSPIDAH 
(Awal Sm 
Genab) 
-Pertanggung 
jawaban 
kepengurusan 
-Memiliki kepengu-
rusan baru 
OSPIDAH 
10 LKD 
(latihan 
kepemimpinan 
dasar). 
Setiap Akhir 
Program 
OSPIDAH 
(Awal Sm 
Genab) 
-Pembinaan Bakat 
-Mempersiapkan 
kader OSPIDAH 
periode berikutnya 
Dewan Asatidz 
dan Ustadzah 
11 Menjahit 2 x seminggu 
Senin & Kamis 
Pkl 16.30-18.00 
-Pembinaan Bakat 
-Mempersiapkan 
santri siap pakai 
dan terjun ke 
masyarakat 
Eli Juliati, S.Ag 
12 Komputer Setiap hari 
Pkl 16.30-18.00 
Kecuali Malam 
Senin & Jum‟at 
Pkl 20.30-22.15 
-Pembinaan Bakat 
-Mempersiapkan 
santri siap pakai 
dan terjun ke 
masyarakat 
-M. Yasir, Amd 
-Rubianto, 
S.Kom 
13 Memasak  
(tata boga) 
Seminggu 
Hari Jum‟at 
Pkl 16.30-18.00 
-Pembinaan Bakat 
-Mempersiapkan 
santri siap pakai 
dan terjun ke 
masyarakat 
Dra. Megat 
Molina,M.Pd 
14 Dokter remaja Setiap Awal 
Tahun 
-Pembinaan Bakat 
-Mempersiapkan 
santri siap pakai 
dan terjun ke 
masyarakat 
Marwin Siahaan 
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10. Kegiatan dan Prestasi yang Dicapai 
Bahwa seluruh aktifitas dan kegiatan santri/ah itu diatur dengan 
sedemikian rupa oleh pesantren untuk membentuk mereka siap menghadapi 
masyarakat bilamana mereka diminta tenaganya untuk mengabdikan diri setelah 
mereka menyelesaikan pendidikannya di MTs. 
a) Jadwal harian 
04.30 – 05.00 :  Bangun Pagi / Sholat Subuh 
05.00 – 05.30 :  Sholat Subuh / Baca Al-Qur‟an 
05.30 – 06.30 :  Muhadatsah / Conversation 
06.45 – 12.30 :  Belajar di Kelas 
12.30 – 14.30 :  Shalat Zuhur, Makan siang / Istirahat 
14.30 – 16.00 :  Belajar di Kelas 
16.00 – 16.30 :  Sholat Ashar 
16.30 – 17.45 :  Olah Raga / Ekstra Kurikuler 
17.45 – 18.15 :  Persiapan Sholat Maghrib 
18.15 – 19.15 :  Sholat Maghrib dan baca Al-Qur‟an 
19.15 – 19.45 :  Makan Malam 
19.45 – 20.15 :  Shalat Isya 
20.15 – 20.30 :  Muhadatsah / Conversation 
20.30 – 22.30 :  Muzakarah / Belajar Malam 
22.30 – 04.30 :  Istirahat dan Tidur Malam 
b) Jadwal mingguan 
Minggu : 16.30 – 18.00 :  Kursus Menjahit & Olah Raga 
 20.15 – 21.30 :  Kursus Komputer  
Senin    :  20.15 – 21.30 :  Muhadoroh / Public Speaking 
  16.30 – 17.45 :  Kursus Menjahit & Olah Raga 
Selasa   :  16.30 – 18.00 :  Beladiri (walet Puti) 
Rabu :  16.30 – 18.00 :  Kursus Komputer& Olah Raga 
  20.15 – 21.30 :  Kursus Komputer 
Kamis    :  20.15 – 21.30 :  Muhadoroh / Public Speaking 
  16.30 – 17.45 :  Pramuka 
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  20.15 – 21.30 :  Kursus Komputer 
Jum‟at :  06.00 – 07.30 :  Lari Pagi, Senam  
  08.30 – 10.00 :  Pembersihan Umum 
  16.30 – 18.00 :  Kursus Komputer& Olah Raga 
  20.15 – 21.30 :  Kursus Komputer 
Sabtu :  16.30 – 18.00 :  Beladiri (Walet Puti) 
  16.30 – 18.00 :  Kursus Komputer& Olah Raga 
  20.15 – 21.30 :  Kursus Komputer 
 Sejak mulai beroperasinya MTs Darul Hikmah TPI Medan tahun 1986, 
maka muncullah bakat dan prestasi siswa yang telah dibina oleh para guru sampai 
dengan sekarang baik pada tingkat Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara maupun 
pada tingkat Nasional diantaranya sebagai berikut : 
1. Bidang Olah Raga 
 Juara I Tenis Meja Tk. Kota Medan  
 Juara I Tenis Meja Tk. Propinsi Sumatera Utara 
 Juara Nasional I Kejuaran Pecak Silat di Jakarta 
 Juara I (Umum) Kejurda Pencak Silat Tk. Kota Medan 
 Juara I Atletik (Lari 100 M) Tk Propinsi Sumatera Utara 
 Juara I Atletik (Tolak Peluru) Tk Propinsi Sumatera Utara 
 Juara II Senam SKJ Tk. Propinsi Sumatera Utara 
 Juara I Gerak Jalan Hari Olah Raga Tk. Prov. Sumut 
 Juara I Tenis Meja Tk. Kota Medan Thn. 2012 
 Juara I Atletik (Lari 100 M) Tk. Kota Medan Thn. 2012 
 Juara I Atletik (Lompat Jauh) Tk. Kota Medan Thn. 2012 
 Juara I Atletik (Lari 400 M) Tk. Kota Medan Thn. 2012 
 Juara I Atletik (Lari 100 M) Tk. Kota Medan Thn. 2013 
 Juara I Tenis Meja Tk. Kota medan Thn. 2013 
 Juara I Silat kelas D PI Tk Propinsi Sumatera Utara 2013 
2. Bidang Seni 
 Juara I Kaligrafi Tk. Propinsi Sumatera Utara Thn. 1989 
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 Juara I Kaligrafi Tk. Kota Medan Thn. 1998 
 Juara II Kaligrafi Tk. Propinsi Sumatera Utara Thn. 2004 
 Juara I Fahmil Qur‟an Tk. Prov Sumatera Utara Thn. 2000 
 Juara II Nasyid Tk. Kota Medan Thn. 2002 
 Juara I Pidato Bahasa Arab Tk. Prov Sumut Thn. 1994 
 Juara I Pidato Bahasa Arab Tk. Kota Medan Thn. 2003 
 Juara I Pidato Bahasa Inggris Tk. Prov. Sumut Thn. 1994 
 Juara I Baca Puisi Tk. Kota Medan Thn. 2002 
 Juara I Pidato Bahasa Inggris Tk. Kota Medan Thn. 2002 
 Juara I Pidato Bhs Indonesia Tk. Prov.Sumut Thn. 1994 
 Juara I Pidato Bahasa Inggris Tk. Prov.Sumut Thn. 2003 
 Juara I Pidato Bhs Indonesia Tk. Prov. Sumut Thn. 2003 
 Juara I Pidato Bhs Indonesia Tk. Kota Medan Thn. 2003 
 Juara II Pidato Bahasa Inggris Tk. Prov. Sumut Thn. 2004 
 Juara I Pidato Bahasa Arab PI Tk. Prov. Sumut Thn. 2010 
 Juara II Pidato Bahasa Arab PA Tk. Prov. Sumut 2010 
 Juara II Pidato Bahasa Indonesia PA Tk. Prov. Sumut 2010 
 Juara II Nasyid Putri Tk. Nasional Thn. 2010 
 Juara I Nasyid Putri Tk. Prov. Sumut Thn. 2013 
 Juara I Pidato Bahasa Inggris Tk. Prov. Sumut Thn 2013 
 Juara I Pidato Bahasa Indonesia Tk. Prov. Sumut 2013 
 Juara I Pidato Bahasa Arab Tk. Prov. Sumut 2013 
 Juara II Pidato Bahasa Arab AKSIOMA Tk. Nasional Thn 2014 
 Juara Harapan I MKQ Tk. Nasional Thn. 2014 
3. Bidang Sains 
 Juara I Olimpiade Matematika Tk. Kota Medan Thn. 1998 
 Juara I Karya Tulis Ilmiah Tk. Kota Medan Thn. 1998 
 Juara Harafan III MFQ Tk. Kota Medan Thn. 2013 
 Juara II MFQ Tk. Deli Serdang Tahun 2014 
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G. Temuan Khusus Penelitian 
1. Perencanaan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Darul Hikmah TPI Medan 
 Menurut pandangan penulis dalam temuan khusus penelitian ini bahwa 
yang paling penting dalam dunia pendidikan yaitu perubahan, sebab orientasi 
perubahan yaitu peningkatan mutu atau sumber daya manusia khususnya di 
bidang pendidikan. Penulis menguraikan dalam pembahasan hasil penulisan yang 
dilakukan di MTs Darul Hikmah TPI Medan, bahwa berdasarkan wawancara 
penulis dengan Ustadz Indra Sahputra, S.Pd.I, M.Si selaku Kepala MTsDarul 
Hikmah TPI Medanmengatakan bahwa: 
 “MTs Darul Hikmah TPI Medan telah menggunakan kurikulum 2013
 untuk semua kelas dan semua mata pelajaran.Maka penerapan
 pendekatan saintifik melalui modelpembelajaranDiscovery Learning
 diberlakukannya sejak diberlakukannya kurikulum 2013 dalam 
 pembelajaran”.
94
 
 
 Berdasarkan keterangan Ustadz Indra Sahputra, S.Pd.I, M.Si di atas, maka 
telah dipastikan bahwa MTs Darul Hikmah TPI Medan telah menerapkan 
pembelajaran Discovery Learning sebagaimana diberlakukan kurikulum 2013 di 
madrasah tersebut sejak bulan Juli tahun 2015. Dalam temuan penulis bahwa 
langkah awal yang dilakukan oleh pihak madrasah yakni melakukan sosialisasi 
sebagaimana pernyataan Ustadz H.M Yusuf Sinaga, MA selaku Waka Kurikulum, 
yang mengatakan bahwa: 
 “Kalau di MTs Darul Hikmah TPI Medan, sejakdikeluarkannya aturan 
 kurikulum 2013, kami sudah mengadakan sosialisasi bersama dengan 
 guru-guru. Yang pertama kami lakukan yaitu melakukan rapat koordinasi 
 dulu untuk pemantapan kerja, setelah itu lakukan lagi melalui rapat 
 MGMP”.
95
 
 
 Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa hal utama yang harus 
dilakukan dengan adanya kebijakan baru, yakni kurikulum 2013 yang berorientasi 
                                                          
 
94
Wawancara dengan Ustadz Indra Sahputra, S.Pd.I, M.Si, Kepala MTsDarul Hikmah 
TPI Medan pada hari Senin 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di ruang kepala Sekolah MTsDarul 
Hikmah TPI Medan. 
 
95
Wawancara dengan Ustadz H.M Yusuf Sinaga, MA, Waka Kurikulum MTsDarul 
Hikmah TPI Medan pada hari Senin 22 Juli 2019 pukul 13.00 WIB di kantorguru MTsDarul 
Hikmah TPI Medan. 
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pada pembelajaran Discovery Learning yaitu sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk 
menyatukan persepsi antar seluruh pendidikmaupun tenaga kependidikan di MTs 
Darul Hikmah TPI Medan,yang mana menurut pandangan penulis hal ini penting 
untuk membangun kekompakan antar seluruh guru atau tenaga kependidikan. 
Selain itu perlu dilakukan persiapan dalam rangka mensukseskan kebijakan baru 
yang telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI selaku regulator 
kurikulum 2013, sebagaimana pernyataan dari Ustadz Indra Sahputra, S.Pd.I, 
M.Si mengatakan: 
 Adapun persiapan dilakukan terkait dengan penerapan pendekatan 
 saintifik melalui model pembelajaran Discovery Learning pada kurikulum 
 2013 ini, yakni Pertama, masing-masing guru-guru kita kirim untuk 
 mengikuti pelatihan atau workshop kurikulum 2013 yang diadakan oleh 
 Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 
 Kementerian Agama di Kecamatan Medan Kota maupun dalam lingkup 
 seprovinsi Sumatera Utara melalui induk KKMnya termasuk pendidikan 
 Agama Islam. Kedua, yaitu menghimbau kepada seluruh guru mata 
 pelajaran untuk memperkuat kompetensinya khususnya dalam 
 menggunakan dalam pembelajaran sebagaimana tuntutan kurikulum 
 2013.
96
 
 
 Berdasarkan keterangan wawancara penulis di atas, dapat dipahami bahwa 
MTs Darul Hikmah TPI Medan, telah berusaha melakukan berbagai hal berupa 
persiapan dalam rangka penerapan pendekatan saintifik melalui model 
pembelajaran Discovery Learning sebagaimana tuntutan kurikulum 2013. 
Menurut pandangan penulis bahwa dalam mempersiapkan hal tersebut, madrasah 
sangat aktif dan dituntut agresif dan karena kaitannya dengan peningkatan 
kualitas atau mutu madrasah, sehingga perlu diapresiasi oleh berbagai pihak. 
 ModelDiscovery Learning dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
di MTs Darul Hikmah TPIMedan merupakan bagian dari sosialisasi Kurikulum 
2013 yang bertujuan untuk menyatukan persepsi antar seluruh warga di MTs 
Darul Hikmah TPIMedan baik itu pendidik, tenaga kependidikan lainnya, maupun 
peserta didik. Selain itu perlu dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka 
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Wawancara dengan Ustadz Indra Sahputra, S.Pd.I, M.Si, Kepala MTsDarul Hikmah 
TPI Medan pada hari Senin 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di ruang kepala Sekolah MTsDarul 
Hikmah TPI Medan. 
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mensukseskan kebijakan baru yang telah digagas oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI. 
 Berdasarkan keterangan uraian di atas, dapat dipahami bahwa MTs Darul 
Hikmah TPIMedan, telah berusaha melakukan berbagai hal berupa persiapan-
persiapan dalam rangka penerapan pendekatan saintifik melalui model 
pembelajaran Discovery Learning sebagaimana tuntutan kurikulum 2013, 
pandangan Penulis bahwa dalam mempersiapkan hal tersebut, madrasah sangat 
aktif, sehingga perlu diapresiasi oleh berbagai pihak tentunya dengan menjadi 
piloting project pelaksanaan kurikulum baru ini.  
 Bagi penulis, orang tua juga perlu harus tahu terkait dengan perubahan 
kurikulum ini, agar mereka dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak 
mereka dalam Madrasah, oleh karena itu itu sosialisasi terhadap orang tua peserta 
didik adalah langkah tepat untuk dilakukan.Selain itu dalam temuan penulis 
lainnya bahwa guru mata pelajaran SKI pada MTs Darul Hikmah TPIMedan telah 
mengikuti sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013, sehingga mereka dibekali 
dengan berbagai macam materi khususnya dalam menerakan pendekatan saintifik 
melalui pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran di kelas, serta 
model-model pembelajaran lain yang relevan dengan kurikulum 2013. 
 Selain itu dalam temuan penulis lainnya yaitu guru mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI)kelas VII telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan 
kurikulum 2013, sehingga telah mendapatbekal materi melalui pembelajaran 
Discovery Learning dalam pembelajaran di kelas, serta model-model 
pembelajaran lain yang relevan dengan kurikulum 2013.MTs Darul Hikmah TPI 
Medan memang telah memenuhi syarat untuk diterapkannya pembelajaran 
Discovery Learning karena ditunjang dengan beberapa pendukung, hal itu 
ditegaskan oleh keterangan Ustadz H.M Yusuf Sinaga, MA selaku Waka 
Kurikulum yaitu: 
 Menurut saya faktor pendukung yang paling penting yaitu sarana-
 prasarana dalam pembelajaran karena sehebat apapun konsep/teorinya 
 tetapi tidak disertai dengan sarana saya kira akan nihil jadinya. Tetapi 
 kalau di madrasah sudah cukup bagus, seperti buku-buku, fasilitas 
 internet, perpustakaan, yang terpenting sebenarnya yaitu proyektor 
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 karenaitu sangat membantu sekali bagi guru dan peserta didik dalam 
 belajar.
97
 
 
 Selanjutnyadari hasil wawancara penulis dengan Ustadz Indra Sahputra, 
S.Pd.I, M.Si dalam keterangannya mengatakan bahwa: 
 Upaya-upaya yang dilakukan MTs Darul Hikmah TPI Medan, yakni 
 pertama, meningkatkan kompetensi seluruh tenaga pendidik, mulai dari 
 proses sosialisasi dan pelatihan kepada semua guru bidang studi baik 
 tentang penggunaan kurikulum dan penggunaan IT, terkhusus guru mata 
 pelajaran PAI seperti SKI semuanya sudah diikutkan pelatihan dan work 
 shop kurilukum 2013. Kedua, yaitu menyediakan LCD/proyektor disetiap 
 ruangan kelas walaupun masih terbatas menggunakan anggaran dana 
 BOS. Ketiga, menyediakan buku-buku untuk guru dan peserta didik 
 penunjang pembelajaran masing-masing bidang studi.
98
 
 
 Berdasarkan keterangan kedua informan di atas, pihak madrasah memang 
telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penerapan kurikulum 2013 
dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di MTs Darul 
Hikmah TPI Medan, inimenjadi hal mendasar yang harus tersedia dalam 
penerapan pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran di kelas. 
Paparan hasil wawancara di atas dengan narasumber pendukung menjadi dasar 
pijakan penulis dalam mengembangkan pembahasan penulis untuk masuk dalam 
kajian utama yakni Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Darul Hikmah TPI Medan.  
 Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokokdalam proses pendidikan, 
untuk mencapai tujuan pendidikanbanyak bergantung pada bagaimana proses 
belajar yangdialami peserta didik. Pada dasarnya terdapat tiga komponendalam 
kegiatan belajar yakni: sesuatu yang dipelajari (input), prosesbelajar dan hasil 
belajar (output). Rangkaian komponenpembelajaran di atasdapat diilustrasikan 
pada gambar berikut:
99
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Gambar 4.1 Komponen pembelajaran 
 
  
  
 Sebagaimana fokus kajian awal dari penulisan Tesis ini terkait dengan 
penerapan model pembelajaran Discovery Learning yaitu membahasperencanaan, 
pelaksanaan, serta kelebihan dan kekurangan pada penerapan model Discovery 
Learning dalam pembelajaran SKI di kelas VII MTs Darul Hikmah TPI Medan, 
maka penulis meninjau dari komponen input, proses, dan outputtersebut. Adapun 
hasil temuan dari penulisan yang telah dilakukan pada poin perencanaan model 
Discovery Learning dalam pembelajaran SKI di kelas VII MTs Darul Hikmah TPI 
Medan, yakni sebagai berikut: 
Komponen Input Pembelajaran 
 Adapun komponen Input atau persiapan dalam pembelajaran mata 
pelajaran SKI sebagaimana kaitannya dalam penulisan ini terdiri dari beberapa 
indikator, diantaranya silabus pembelajaran, RPP, tujuan pembelajaran, metode 
pembelajaran, media, dan sumber pembelajaran.Indikator tersebut menjadi dasar 
Penulis untuk melihat instrumen input pembelajaran bagi tenaga pendidik atau 
guru dalam menyusun rencana, strategi dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran di kelas. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan data-data atau 
temuan terkait komponen input pembelajaran, yaitu: 
a. Silabus Pembelajaran 
 Sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 
mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti (KI), 
Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, 
alokasi waktu dan sumber belajar.Berdasarkan hasil pengamatan penulis, guru 
mata pelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan telah memiliki silabus 
pembelajaran karena merupakan salah satu administrasi pembelajaran yang harus 
dipenuhi dan dibuat oleh seorang pendidik. 
Output Proses Input 
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b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Hasil wawancara penulis dengan Ustadz Firmansyah, S.HI, selaku guru 
mata pelajaran SKI pada kelas VII di MTs Darul Hikmah TPI Medan mengatakan 
bahwa:“Dalam penyusunan RPP selama ini dengan cara berkelompok melalui 
Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP)”.
100
 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP disusun sebelum 
dimulainya pembelajaran hal ini dilakukan untuk memudahkan proses 
pembelajaran tersebut. Penyusunan RPP dalam kurikuluum 2013 dilakukan 
dengan cara berkelompok melalui Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP). 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, menegaskan bahwa penyusunan RPP Mata 
pelajaran SKIdi MTs Darul Hikmah TPI Medandirumuskan dalam rapat MGMP, 
sehingga memberikan kemudahan bagi guru untuk saling berdiskusi bertukar 
pikiran jika menemui kendala dalam menyusunan RPP.  
c. Tujuan Pembelajaran 
 Tujuan pembelajaran tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustadz Firmansyah, 
S.HImengatakan: 
 “Tujuan Pembelajaran itu kan ada di rencana pelaksanaan pembelajaran, 
 tapi kalau ada indikator yang kita ingin capai, saya kaitkan saja dengan 
 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Jadi yang ingin dicapai itu yang 
 dimasukkan dalam RPP”
101
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 Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Fitri, salah satu 
siswa kelas VII, mengatakan : 
Sebelum pelajaran dimulai Ustadz Firman akan menjelaskan tujuan 
mempelajari materi tersebut  agar kami paham apa yang akan kami 
pelajari. Contohnya pada materi pola dakwah Nabi Muhammad Saw, 
Ustadz memberikan tayangan video dakwah Nabi Muhammad Saw, 
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kemudian menjelaskan tujuan pelajaran hari itu adalah supaya kami bisa 
memahami dan mencontoh bagaimana dakwah Nabi Muhammad Saw.
102
 
 
 Berdasakan hasil kedua wawancara diatas maka tujuan pembelajaran SKI 
dengan model Discovery Learning di MTs Darul Hikmah TPI telah sesuai dengan 
pustaka yakni menjadi instrumen kunci apa yang ingin diketahui oleh peserta 
didik, sehingga maksud dalam pembelajaran dapat tercapai sebagaimana harapan 
dari para guru atau tenaga pendidik. 
d. Metode Pembelajaran 
 Penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran SKI di MTs 
Darul Hikmah TPI Medan telah dilakukan sebagai inovasi perubahan pola 
pembelajaran agar tercipta suasana kelas yang aktif terutama dari pihak peserta 
didik.Berdasarkan hasil wawancara dengan Mazidi, siswa kelas VII MTs Darul 
Hikmah TPI Medan, mengatakan: 
“Kami selalu senang dan semangat kalau Ustadz Firman mengajar di kelas 
kami.Karena beliau selalu memberikan sesuatu yang berbeda setiap 
pertemuan. Seperti menonton video animasi zaman Nabi, film tentang 
Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy, lalu kami dibuatkan kelompok 
untuk berdiskusi bersama.
103
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 Metode pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang digunakan untuk 
menyampaikan suatu materi tertentu dalam kegiatan pembelajaran sehingga apa 
yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Kaitannya 
dengan penulisan penulis, bahwa pada hakikatnya Discovery Learning merupakan 
sebuah metode pembelajaran yang dalam kurikulum 2013 berubah menjadi 
sebuah model pembelajaran.Discovery learning menggabungkan berbagai macam 
metode yang umumnya digunakan oleh para tenaga pendidik, misalnya ceramah, 
diskusi kelompok, tanya jawab dan demonstrasi tetapi Discovery Learning lebih 
praktis dan konpehensif sehingga mudah diaplikasikan dalam pembelajaran. Jadi 
hakikatnya DiscoveryLearning merupakan sebuah metode pembelajaran yang 
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dalam kurikulum 2013 berubah menjadi sebuah model pembelajaran dan tidak ada 
metode yang digunakan secara monoton. 
e. Media, alat dan sumber pembelajaran 
 Pada dasarnya media, alat dan sumber pembelajaran itu mudah diperoleh 
dan digunakan, disesuaikan materi pelajaran yang diajarkan. Sumber 
pembelajaran SKI pada MTs Darul Hikmah TPI Medan adalah bukusiswa 
“Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013” dari 
Kementerian Agama Republik Indonesia 2014.Kemudian yang paling banyak 
membantu adalah LCD proyektor dan internet dan juga sering diarahkan untuk 
belajar di perpustakaan untuk menambah wawasan peserta didik dengan mencari 
buku pendukung lainnya. Setelah penulis menelaah pernyataan dari informan di 
atas, maka dapat dikatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh MTs Darul Hikmah 
TPIMedan memberikan kemudahan kepada guru mata pelajaran SKI dalam 
menyajikan materinya di ruangan kelas. 
 Menganalisa data yang penulis temukan di atas, maka penulis berpendapat 
bahwa: Pertama, dengan adanya silabus maka akan memudahkan untuk membuat 
dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap mata pelajaran 
karena merupakan acuan utama bagi seorang guru atau tenaga pendidik, oleh 
karena itu sangat urgen untuk dimiliki khususnya guru mata pelajaran SKI. 
Kedua, Setiap guru di madrasah manapun ia berada wajib memiliki dan menyusun 
RPP mata pelajaran yang diampunya pengembangan RPP dilakukan di awal tahun 
pembelajaran atau awal semester ganjil itu dapat dilakukan baik secara mandiri 
maupun kelompok MGMP khususnya pembelajaran SKI.Artinya, materi 
pembelajaran disampaikan dengan beberapa metode yang berbeda atau disebut 
metode campuran sehingga peserta didik tidak bosan dan jenuh dengan 
pembelajaran yang mereka ikuti. Tidaklah tepat bila satu pokok bahasan 
disampaikan dengan hanya menggunakan metode ceramah. Tetapi idealnya adalah 
metode campuran antara ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan diskusi 
kelompok. 
 Sebagai kesimpulan dari penulis terkait komponen input pembelajaran dari 
pembelajaran SKI bahwa: 1).Guru atau tenaga pendidik pembelajaran SKI di MTs 
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Darul Hikmah TPI memiliki pendapat yang sama dalam uraian komponen input 
pembelajaran, Penulis tidak menjumpai perbedaaan persepsi keduanya disebabkan 
karena perumusan perangkat pembelajaran dilakukan secara besama melalui 
MGMP; 2).Aspek pengetahuan guru tentang pembelajaran Discovery Learning 
secara menyeluruh dinilai sudah cukup meski guru mengerti kerangka dasar dari 
pembelajaran Discovery Learning seperti orientasi kurikulum yang mengarah 
pada pembentukan karakter peserta didik maupun kedudukan guru sebagai 
fasilitator pembelajaran; 3) Keberhasilan peningkatan hasil belajar matapelajaran 
SKI juga bisa dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan. Guru mata 
pelajaran SKI mengkomunikasikan materi pembelajaran menggunakan banyak 
metode.Artinya, materi pembelajaran disampaikan dengan beberapa metode yang 
berbeda atau disebut metode campuran sehingga peserta didik tidak bosan dan 
jenuh dengan pembelajaran yang mereka ikuti. Tidaklah tepat bila satu pokok 
bahasan disampaikan dengan hanya menggunakan metode ceramah. Tetapi 
idealnya adalah metode campuran antara ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan 
diskusi kelompok yang dalam hal ini model Discovery Learningsangat cocok 
digunakan. 
 
2. Pelaksanaan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Darul Hikmah TPI Medan 
 Dalam temuan khusus penelitian penulis dari segi pelaksanaan terdapat 
beberapa tanggapan pihak madrasah terkait model pembelajaran Discovery 
Learning dalam kurikulum 2013 tersebut, diuraikan juga dari hasil wawancara 
penulis dengan Waka Kurikulum yang juga sebagai Pengawas Harian Madrasah 
yang menyatakan bahwa: 
 “Penerapan kurikulum 2013 dengan menggunakan model pembelajaran 
 Discovery Learning saya rasa sangat bagus, karena penerapannya dalam 
 proses pembelajaran sangat efektif, karena membuat siswa cenderung 
 lebih aktif, tetapi di sisi lain banyak guru masih mengalami kesulitan 
 khususnya pada hal penilaian hasil belajar yang begitu kompleks”.
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 Sedangkan tanggapan Wakil kelas VII MTs Darul Hikmah Ketika peneliti 
mencoba mewawancarai beliau dalam keterangannya menyatakan: 
 Menurut saya kurikulum 2013 ini bagus untuk diterapkan di madrasah, 
 karena anak-anak betul-betul diminta untuk kreatif, mandiri dan aktif 
 dalam proses pembelajaran. Apalagi dengan adanya pembelajaran 
 Discovery Learning atau pendekatan ilmiah yang digunakan dalam proses 
 pembelajaran, namun yang perlu diasah terus yaitu kompetensi guru 
 dalam  menerapkan pendekatan ini di kelas. Karena masih ada guru yang 
 belum  cukup memahami pembelajaran Discovery Learning ini. Tetapi 
 harapan kita dengan adanya pendekatan dan model pembelajaran ini 
 dapat  memudahkan proses pembelajaran di kelas disertai hasil belajar 
 meningkat.
105
 
 
 Setelah mencermati penyataan kedua informan di atas, terkait 
tanggapannya tentang model pembelajaran Discovery Learning, bahwa kedua 
informan tersebut mengapresiasi dengan baik model pembelajaran Discovery 
Learning tersebut. 
 Selanjutnya fokus kajian awal dari penulisan Tesis ini terkait 
tentangpelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning maka ditinjau dari 
komponen pembelajaran yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya maka pada 
poin ini termasuk kedalam komponen prosespembelajaran. Penulis menguraikan 
hasil temuan dari penulisan yang telah lakukan di MTs Darul Hikmah TPI Medan 
yakni sebagai berikut: 
Komponen Proses Pembelajaran 
 Proses pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 
bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif.
106
Ketika 
memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan 
gembira (mengucapkan salam), mengecek kehadiran para peserta didik 
danmenanyakan ketidakhadiran peserta didik apabila ada yang tidak hadir, 
kemudian guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep yang telah 
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dipelajari oleh peserta didik yang berhubungan dengan materi baru yang akan 
dibelajarkan. 
 Dalam temuan penulis, proses pembelajaran yang semula menggunakan 
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dapat dilengkapi dengan mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Belajar 
tidak hanya dalam ruang kelas, tetapi juga di lingkungan Madrasah dan 
masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, sikap tidak diajarkan secara 
verbal tetapi melalui contoh atau teladan. 
 Proses pembelajaran merupakan kegiatan inti dalam suatu pembelajaran 
dengan menggunakan durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam pembelajaran 
Discovery Learning ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip 
oleh peserta didik dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran.Dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam 
kelas. Menurut Ustadz Firmanyah, S.HIbahwa:  
 “Saya menggunakan model pembelajaranDiscovery Learning yang
 membantu kami untuk menyusun perangkat pembelajaran dan membuat 
 peserta didik dapat menemukan sendiri apa yang menjadi inti materi 
 pembelajaran dalam kelas”.
107
 
 
Penulis berpendapat, model pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan 
perangkat pembelajaran, tetapi lebih merupakan instrumen dalam mengelola 
pembelajaran dalam kelas. Selanjunya hasil wawancara penulis dengan Ustadz 
Firmanyah, S.HImengatakan: 
 
Model pembelajaran Discovery Learning dalam setiap pembelajaran, 
terkadangjuga hanya proses saintifik saja. Tergantung materi apa yang 
 sedang diajarkan, misalnya dalam materi yang berkaitan dengan 
 Kesuksesan NabiMuhammad Saw melakukan Perubahan di Madinah, saya 
 gunakan modelpenemuan tersebut, karena membantu peserta didik 
 menemukan sendiri sepertiapa langkah-langkah kesukesan Nabi 
 Muhammad Saw, dan materi yangterkait dengan kehidupan Rasulullah 
 di Madinah.
108
 
Berdasarkan petikan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran 
SKI diatas, bahwa guru telah menggunakan model Discovery Learning atau 
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pembelajaran penemuan dalam menyajikan materi di kelas. Proses pembelajaran 
meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana 
awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan peserta didik dapat 
mengikuti proses pembelajaran dengan baik.Dalam pengamatan Penulis terhadap 
guru mata pelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan dalam melaksanakan 
kegiatan pendahuluan yaitu sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, ketika 
memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat 
(mengucapkan salam), mengecek kehadiran peserta didik ketidakhadiran peserta 
didik apabila ada yang tidak hadir, kemudian guru mengingatkan kembali tentang 
konsep yang dipelajari oleh peserta didik berhubungan dengan materi baru yang 
dibelajarkan.Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara Penulis 
dengan Ustadz Firmanyah, S.HIselaku guru mata pelajaran SKI kelas VII, dalam 
kegiatan pendahuluan.Guru mengawali pembelajaran yaitu menyapa peserta didik 
pada kegiatan pendahuluan lalu menanyakan serta menjelaskan kembali materi 
pada pertemuan sebelumya. 
 Menurutpenulis, pembelajaran Discovery Learning memiliki tujuan utama 
kegiatan pendahuluan adalah memantapkan pemahaman peserta didik terhadap 
konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru 
yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kegiatan ini guru harus mengupayakan 
agar peserta didik yang belum paham suatu konsep dapat memahami konsep 
tersebut, sedangkan peserta didik yang mengalami kesalahan konsep, kesalahan 
tersebut dapat dihilangkan. Pada kegiatan pendahuluan, disarankan guru 
menunjukkan fenomena atau kejadian “ganjil” yang dapat menggugah timbulnya 
pertanyaan pada diri peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nova, siswi 
kelas VII MTs Darul Hikmah TPI Medan bahwa: 
“Seringkali Ustadz Firman memberikan kami tayangan video atau film 
animasi zaman Nabi Muhammad Saw dan beliau megintruksikan kepada 
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kami untuk mencari arti dan kesimpulan yang dapat diambil dari video atau 
film tersebut”.
109
 
 Penerapan model Discovery Learning dalam pembelajaran SKI di MTs 
Darul Hikmah TPI Medan sudah disesuaikan dengan standar aplikasi penerapan 
model pembelajaran Discovery Learning dalam buku karangan Syah tentang 
tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajarmengajar 
yaitu:
110
 
1) Stimulation (stimulasi atau pemberian rangsangan) 
 Tahapan awal dalam model Discovery Learning adalah melakukan 
stimulasi atau pemberian rangsangan terhadap peserta didik, yaitu dalam kegiatan 
pembelajaran dimulai dengan anjuran membaca buku atau melihat dan 
memperhatikan tayangan melalui video dan aktivitas belajar lainnya yang 
mengarahkan peserta didik persiapan pemecahan masalah kemudian mengajukan 
pertanyaan. Dalam pembelajaran Discovery Learning ini dinamakan kegiatan 
mengamati, menurut Ustadz Firmanyah, S.HI., mengatakan bahwa: 
 Dalam model Discovery Learning, memang proses pembelajaran itu 
 diawali dengan stimulasi, memberikan rangsangan terhadap peserta didik 
 untuk mengantar masuk ke dalam inti pembelajaran, peserta didik sangat 
 antusias apalagi saat saya menampilkan video yang berkaitan dengan 
 materi di kelas, saya menyajikan materi juga menggunakan program 
 power point yang saya sudah siapkan sebelumnya yang berisi gambar-
 gambar atau animasi yang dapat berhubungan dengan pembelajaran.
111
 
 
 Berdasarkan kutipan wawancara diatas, subjek penulisan memberikan 
informasi bahwa langkah awal dalam Discovery Learning yaitu melakukan 
stimulasiterhadap peserta didik, bertujuan bahwa dalam membuka wawasan 
berpikir peserta didik harus dengan merangsangnya terlebih dahulu agar peserta 
didik dapat belajar dengan baik.Menyajikan materi pembelajaran dengan power 
point akan memudahkan peserta didik untuk menangkap maksud dari 
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pembelajaran yang akan dicapai. Ini sangat berbeda jika pembelajaran diawali 
hanya dengan ceramah saja, selanjutnya Ustadz Firmanyah, S.HI mengatakan 
bahwa: 
 Dalam kegiatan mengamati dalam stimulation/rangsangan, peserta didik 
 sangat aktif karena dalam proses mengamati ditampilkan video/film yang 
 kaitannya dengan pembahasan, jadi mereka mudah mencerna. Selain 
 video juga ditampilkan gambar-gambar, tapi tetap ditunjang dengan buku 
 paket dalam setiap pertemuan/tatap mukaPertemuan selanjutnya, akan
 mempresentasikannya di depan kelas dan diadakan tanya jawab.
112
 
 
 Berdasarkan keterangan dari guru SKI tersebut, Penulis mengasumsikan 
bahwa kegiatan mengamati melalui stimulasi efektif karena menyuguhkan peserta 
didik materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk program power point dan 
video yang relevan dengan pembelajaran saat itu. Ini sangat penting bagi setiap 
guru, karena mendorong guru lebih kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang 
efektif, aktif, dinamis dan menyenangkan.Agar ini dapat tercapai dengan baik, 
penting kiranya bagi setiap guru atau tenaga pendidik mampu 
mengoperasionalkan komputer atau laptop dalam pembelajaran paling tidak 
mampu menjalankan Microsoft Office yang berkaitan dengan dokumen.Pendapat 
lain yang berhasil Penulis temukan ketika menanyakan tentang proses kegiatan 
mengamati, kepadaMuhammad Rehan, salah satu peserta didik yang berasal dari 
kelas VII, mengatakan: 
Sebelum Ustadz Firmanyah meminta kita (para peserta didik) untuk 
berdiskusi kelompok, biasanya kita diminta mempelajari dan membaca 
bukupelajaran, kadang juga buku ensiklopedi yang sesuai dengan materi 
yangdiajarkan. Beberapa kali, kita diperlihatkan video yang berkaitan 
dengan pelajaran seperti tayangan tentang Kondisi Masyarakat Madinah 
Sebelum Islam dan Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah.
113
 
 
 Berdasarkan keterangan peserta didik di atas, semakin menguatkan hasil 
temuan Penulis bahwa guru mata pelajaran SKI benar telah melakukan stimulasi 
dalam pembelajaran di kelas. Menganalisa hasil wawancara yang berkaitan 
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dengan kegiatan mengamati melalui stimulasi di atas, keterangan antara guru dan 
peserta didik sudah cukup sesuai. Pengamatan selanjutnya, penulis melakukan 
observasi dengan mengamati proses pembelajaran di kelas. Guru meminta peserta 
didik untuk mengkaji buku atau mencari informasi, guru menggunakan media 
laptop, berupa presentasi powerpoint dan slide dalam menjelaskan materi tentang 
pola dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah. 
 Begitu juga yang disampaikan oleh WKM Kurikulum MTs Darul Hikmah 
TPI Medan yang juga pengawas harian MTs Darul Hikmah ketika peneliti 
meminta tanggapan Terkait pelaksanaan model Pembelajaran DL yang 
dilaksanakan oleh Guru Mapel SKI beliau mengatakan bahwa :  
“Saya melihatnya sangat bagus bagaimana para siswa begitu antusias dalam 
mengikuti pembelajaran dikelas. Terkadang ketika saya melintas saya 
mendegar kelas mereka sangat ribut dalam berdiskusi dan para siswa sangat 
aktif serta nilai ujian mereka pun sangat bagus untuk Mapel SKI ini.
114
 
 
 Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah diamati, guru mata 
pelajaran SKI dalam proses kegiatan belajar mengajar guru membuka kesempatan 
bagi peserta didik untuk secara luas dan bervariasi melakukan pengamatan 
melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 
memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 
memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu 
benda atau objek. Selanjutnya guru membuka kesempatan kepada peserta didik 
untuk bertanya mengenai yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca. 
 Pertama-tama pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang 
menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 
generalisasi(kesimpulan), agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Tahap 
ini Guru bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh anak didik 
membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Stimulation 
pada tahapini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat 
mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal 
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ini Bruner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya yaitu 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada 
kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 
2) Problem statement (pernyataan atau identifikasi masalah) 
 Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah gurumemberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasisebanyak mungkin 
agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahanpelajaran, kemudian salah 
satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentukhipotesis (jawaban sementara atas 
pertanyaan masalah).Tentu masalah yang diangkat yaitu masalah yang relevan 
dengan materi pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 
dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang muncul dari 
peserta didik. Jadi dalam kegiatan ini, pertanyaan muncul dari peserta didik, 
bukan guru yang menyodorkan pertanyaan kepada peserta didiknya untuk dicari 
jawabannya. Menurut hasil wawancara dengan Ustadz Firmanyah, S.HI, ia 
mengatakan bahwa: 
 Kalau sudah masuk pada kegiatan menanya, peserta didik banyak yang 
 mengangkat tangan untuk bertanya tentang kaitannya dengan pelajaran. 
 Tetapi pertanyaan tersebut saya arahkan sesuai dengan kompetensi yang 
 ingin dicapai jadi tidak asal bertanya saja. Walaupun masih ada juga 
 peserta didik yang kurang berani bertanya. Padahal aspek ini menjadi 
 penilaian utama guru, apakah peserta didik tanggap dalam 
 pembelajaran.
115
 
 
 Berdasarkan keterangan di atas, menggambarkan bahwa keadaan peserta 
didik dalam kegiatan bertanya memiliki partisipasi yang beragam, di sini dapat 
lihat bahwa ada peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Dalam setiap 
kelas kemampuan peserta didik itu beragam, sehingga guru perlu melakukan 
teknik khusus untuk mensiasati jika menghadapi keadaan seperti itu dalam kelas. 
Dalam situasi seperti ini, maka akan ada peserta didik yang mendominasi setiap 
pembelajaran karena kemampuan peserta didik yang heterogen (beragam). Salah 
satu caranya yaitu membuat kelompok belajar dan menempatkan peserta didik 
yang kemampuannya cukup baik pada kelompok yang berbeda, misalnya pada 
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kelompok 1 (satu) terdiri dari 5 (lima) orang maka, dalam kelompok tersebut ada 
peserta didik yang kemampuannya baik, sedang dan kurang baik. Agar tidak ada 
kelompok yangmendominasi saat terjadi diskusi. Ini bertujuan untuk merangsang 
peserta didik kurang aktif termotivasi dan bersemangat belajar. 
 Selain itu, guru mempersilahkan peserta didik yang kurang mampu untuk 
mengajukan pertanyaan, agar peserta didik tersebut mau belajar keras dan 
memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Karena aktif dalam kegiatan 
bertanya merupakan salah satu indikator penilaian khususnya kognitif peserta 
didik.Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 
sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang dikembangkan 
adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskanpertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat. 
3) Data collection (pengumpulan data) 
 Selanjutnya yaitu kegiatan mengumpulkan data yakni memberikan 
kesempatan peserta didik untuk mengumpulkan informasi banyaknya relevan 
dengan materi untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis pembelajaran atau 
menjawab pertanyaan yang sebelumnya muncul dari kegiatan 
menanya.Wawancara Penulis dengan Ustadz Firmanyah, S.HI ia mengatakan 
bahwa:   
“Dalam kegiatan mengumpulkan data, peserta didik diarahkan untuk materi 
yang kaitannya dengan pembahasan pada saat itu dalam buku siswa dan 
dalam video yang ditayangan sebagai penunjang”.
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 Berdasarkan pernyataan narasumber penulisan ini, bahwa dalam kegiatan 
mengumpulkan data berjalan dengan baik karena didukung dengan fasilitas 
belajar utamanya buku paket siswa untuk peserta didik dan tayangan 
video/gambar. Sebelum mengumpulkan data terkait permasalahan apa yang 
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sedang ingin dituntaskan, peserta didik terlebih dahulu dibagi dalam beberapa 
kelompok tujuannya agar peserta didik dapat belajar secara bersama. Berdasarkan 
keterangan tersebut, terlebih dahulu guru harus mengatur kelas dalam bentuk 
kelompok untuk memudahkan kegiatan diskusi kelompok yang akan berlangsung 
kegiatan mengumpulkan data. Bagi Penulis ini penting dilakukan oleh guru, 
sedangkan konsekuensi dari tahapan ini adalahpeserta didik belajar secara aktif 
untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dihadapi, dengan demikian tidak disengaja peserta didik akan menghubungkan 
masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 
 Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kepada peserta didik agar dapat 
memperoleh data yang benar-benar faktual, kuat dan meyakinkan. Data itu dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya karena mereka sendiri yang 
mengumpulkannya, diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang 
sebelumnya dicari oleh peserta didik. Guru membimbing seluruh peserta didik 
dalam mencoba mengembangkan kemampuan penguasaan keterampilan. 
 Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan ataumembuktikan 
benar tidak hipotesis, dengan demikian peserta didikdiberi kesempatan untuk 
mengumpulkan (collection) berbagai informasiyang relevan, membaca literature, 
mengamati objek, wawancara dengannarasumber, melakukan uji coba sendiri dan 
sebagainya.Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada 
para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis . 
4) Data processing (pengolahan data) 
 Setelah dilakukan data collection maka tahapan selanjutnya adalah 
processing yaitu pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh oleh para 
peserta didik selanjutnya ditafsirkan dan semuanya diolah untuk memperoleh 
jawaban yang akurat. Pada kegiatan ini, para peserta didik terutama yang paling 
aktif akan menemukan hal baru dari materi yang telah disediakan oleh guru. 
Sehingga pada kegiatan selanjutnya akan menjadikan bahan materi yang bisa 
didiskusikan bersama-sama dengan guru dan peserta didik lainnya dan 
menjadikan keadaan kelas menjadi aktif bersama dan terasa menyenangkan. Data 
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processing disebut juga dengan pengkodeancoding/kategorisasi yang berfungsi 
sebagai pembentukan konsep dangeneralisasi. Dari generalisasi tersebut siswa 
akan mendapatkanpengetahuan baru tentang alternatif jawaban/penyelesaian yang 
perlumendapat pembuktian secara logis.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
yang dilakukan penulis dengan Ahsan, siswa kelas VII MTs Darul Hikmah TPI 
Medan yang mengatakan: 
“Kalau Ustadz Firman mengajar di kelas kami selalu dibuat kelompok diskusi 
kemudian hasil diskusi setiap kelompok akan dipresentasikan didepan kelas, 
sehingga kami lebih memahami pelajaran dari hasil diskusi dengan teman-
teman lainnya.
117
” 
5) Verification (pentahkikan atau pembuktian) 
 Kegiatan verification adalah pada tahapan ini peserta didik melakukan 
pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 
yang ditetapkan dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil 
dataHasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau 
hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek, apakah 
terjawab atau tidak, terbukti atau tidak. Pembuktian menurut Bruner, bertujuan 
agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan 
atau pemahaman melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya.Berdasarkan 
hasil wawancara Penulis dengan guru mata pelajaran SKI ini, mengatakan bahwa: 
 Kegiatan mengasosiasi, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya 
 yang telah ditentukan oleh guru secara heterogen, peserta didik aktif 
 mengkaji materi yang sedang dipelajarinya. Mereka saling bertukar 
 pikiran, atas temuan mereka atas permasalahan yang sedang diangkat 
 secara individu.
118
 
 
 Berdasarkan kutipan hasil wawancara penulis dengan narasumber di atas, 
maka Penulis pahami bahwa pada proses kegiatan mengasosiasi melalui data 
processing (pengolahan data) dan verification (pembuktian), peserta didik juga 
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perlu diberikan pengarahan oleh guru sekiranya peserta didik menjumpai kendala 
dalam kegiatan. Guru perlu melakukan kontrol terhadap situasi kelas. Boleh jadi 
ada kelompok yang pasif sedangkan kelompok lainnya aktif dalam kegiatan 
mengolah data.Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian dicatat pada oleh 
peserta didik, dimana semua anggota kelompok akan bekerja secara aktif dalam 
kegiatan ini, ada yang bertugas mencatat, mencari data, mengolah data 
kemudianmengemasnya dalam bentuk portofolio sebagai salah satu bentuk 
penilaian dalam kegiatan akhir pembelajaran tersebut.Pada kegiatan ini peserta 
didik akan menalar yaitu menghubungkan hal yang sedang dipelajari dengan yang 
ada dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini peserta didik berlatih menerapkan 
yang dipelajari sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 
 Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan 
berjalandengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepadapeserta 
didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan ataupemahaman melalui 
contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. 
6) Generalization (menarik kesimpulan atau generalisasi) 
 Tahapan akhir dari model Discovery Learning yaitu memberikan 
generalization (kesimpulan) dimana peserta didik mengkomunikasikan hasil 
kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Tahap generalization/menarik kesimpulan 
adalah proses menarik sebuahkesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 
berlaku untuksemua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan 
hasilverifikasi. Proses generalisasi menekankan pentingnya penguasaan.  Kegiatan 
mengkomunikasikan mengajak peserta didik untuk menuliskan atau menceritakan 
hal yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 
menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan dikelas dan dinilai oleh guru sebagai 
hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan 
mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi 
dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik.  
 Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik mampu mengomunikasikan 
pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta kreasi peserta didik melalui 
presentasi, membuat laporan, dan unjuk karya. Berdasarkan hasil verifikasi, maka 
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dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi, namun setelah menarik 
kesimpulan peserta didik harus memperhatikan pentingnya penguasaan pelajaran 
atas makna yang mereka temukan selama kegiatan proses pembelajaran 
berlangsung.Temuan-temuan berharga para peserta didik tersebut jangan 
dibiarkan terhenti dalam bentuk catatan-catatan berserakan semata. Hasil kegiatan 
mereka perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan mengkomunikasikan. Temuan-
temuan mereka perlu dihargai, yakni dengan berupa kegiatan seminar. Masing-
masing peserta didik baik individu maupun kelompok melaporkan hasil 
kegiatannya di depan forum diskusi untuk ditanggapi oleh peserta didik lainnya. 
 Dalam proses inipun memungkinkan bagi peserta didik untuk saling 
memberikan masukan sehingga temuan yang mereka rumuskan menjadi lebih 
penting dan bermanfaat. Menurut Ustadz Firmanyah, S.HImengatakan: 
Dalam kegiatan mengkomunikasin, setelah dilakukan generalisasi,  peserta  
didik secara bergantian melalui perwakilan dari kelompokmenyampaikan 
hasil temuannya yang terkait dengan permasalahan sejak  awal 
pembelajaran, mereka saling menanggapi jawaban masing-masing 
kelompok. Setelah itu laporannya mereka kumpulkan secara tertulis  sebagai 
tugas Portofolio.
119
 
 
 Berdasarkan pengamatan penulis, yang telah dilakukan oleh guru SKI 
kelas VII di MTs Darul Hikmah TPI Medan di atas sebagaimana yang dikutip di 
atas sudah sangat tepat sesuai dengan acuan prosedur aplikasi dari model 
Discovery Learning. Berdasarkan temuan penulis, dari observasi yang dilakukan 
dalam kelas serta berdasarkan hal yang telah disampaikan oleh informan sudah 
sesuai dengan fakta di lapangan atau di kelas. 
 Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 
benar. Pada tahapan ini peserta didik mempresentasikan kemampuan mereka 
mengenai apa yang telah dipelajari sementara peserta didik lain menanggapi. 
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Tanggapan peserta didik lain bisa berupa pertanyaan, sanggahan atau dukungan 
tentang materi presentasi. 
 Berdasarkan uraian diatas, secara umum kerangka konsep model 
Discovery Learning pembelajaranSKI digambarkansebagai berikut
120
: 
Gambar 4.2 Model Discovery LearningpadapembelajaranSKI di MTs  
     Darul Hikmah TPI Medan 
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 Data observasi penulis pada aspek komponen proses pembelajaran mata 
pelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan di atas, memberikan gambaran 
secara objektif terkait proses pembelajaran mata pelajaran SKI di Madrasah 
tersebut. Guru berfungsi sebagai fasilitator tentang kegiatan ini. Dalam kegiatan 
ini semua peserta didik secara proporsional akan mendapatkan kewajiban dan hak 
yang sama. Peserta didik akan terlatih untuk menjadi narasumber, menjadi orang 
yang akan mempertahankan gagasannya secara ilmiah dan orang yang bisa 
mandiri serta menjadi orang yang bisa dipercaya. 
  Kemampuan guru sebagai fasilitator harus lebih baik, dan tidak 
membiarkan diskusi berjalan tanpa arah yang jelas tetapi perlu dibatasi mengingat 
durasi waktu proses pembelajaran yang ada. Peserta didik yang aktif dan berani 
mengemukakan gagasan atau pendapatnya secara ilmiah tentu akan mendapatkan 
nilai yang lebih baik. Peserta didik yang masih mempunyai rasa takut dan kurang 
percaya diri akan terlatih sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang 
bisa dipercaya. Semua kegiatan pembelajaran akan kembali kepada pencapaian 
ranah pembelajaran yaitu ranah sikap, ranah kognitif dan ranah keterampilan. 
 Pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pendidik/guru ketikamemilih 
modelpembelajaran, yaitu: keadaan peserta didik, tujuan yangakan dicapai, 
situasi, alat-alat yang tersedia, kemampuan pendidik, dansifat bahan 
pembelajaran. Model pembelajaran menjadi komponen yang memiliki fungsi yang 
sangat menentukan, keberhasilan penerapan model pembelajaran sangat 
tergantungpada cara pendidik menggunakan model pembelajaran tersebut. 
Olehkarena itu, setiap pendidik perlu memahami secara baik peran dan fungsi 
model dalam proses pembelajaran
121
. 
  
3. Evaluasi Model Discovery Learning dalamPembelajaran SKI di MTs 
Darul Hikmah TPI Medan  
 Setelah dilakukan penulisan tentang penerapan model Discovery Learning 
dalam pembelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI dari segi perencanaan dan 
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pelaksanaan, maka bagian akhir dari fokus kajian dalam perumusan masalah 
adalah untuk mengetahui evaluasi model DiscoveryLearning dalam pembelajaran 
SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan. Menurut Ny. Dr. Roestiyah, NK 
mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan 
nilai dari sesuatu dengan melakukan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, 
sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa yang dapat 
mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.
122
 Maka dapat ditinjau dari 
komponen pembelajaran yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya maka pada 
poin ini termasuk kedalam komponen output pembelajaran. Penulis menguraikan 
hasil temuan dari penulisan yang telah lakukan di MTs Darul Hikmah TPI Medan 
yakni sebagai berikut: 
Komponen Output Pembelajaran 
 Standar Penilaian, menyebutkan bahwa penilaian otentik merupakan 
penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 
(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi 
penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Keterpaduan penilaian ketiga 
komponen (input-proses-output) tersebut menggambarkan kapasitas, gaya, dan 
hasil belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional 
dan dampak pengiring dari pembelajaran.
123
 
 Mata pelajaran SKI merupakan salah satu mata pelajaran pada struktur 
kurikulum 2013, oleh sebab itu penilaian hasil belajar mata pelajaran SKI harus 
dikembangkan sesuai dengan konsep penilaian, yaitu penilaian hasil belajar 
dilakukan dalam bentuk penilaian otentik yang meliputi: penilaian diri, penilaian 
projek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian 
tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian madrasah dan ujian 
Nasional.Penilaian otentik merupakan salah satu perubahan mendasar dalam 
kurikulum 2013, yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. 
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Penilaiansikap dilaksanakan untuk melihat bagaimana sikap peserta didik selama 
mengikuti proses pembelajaran maupun di luar kelas. 
 Terkait dengan bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru Mata pelajaran 
SKI, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustadz Firmanyah, S.HI 
mengatakan bahwa: 
 Kalau Penilaian yang saya lakukan, yaitu penilaian sikap, pengetahuan 
 dan keterampilan. Tidak selamanya setiap pertemuan dilakukan penilaian, 
 tetapi penilaian proses itu setiap pertemuan, lewat catatan guru siapa 
 peserta didik yang aktif. Pengetahuannya itu dinilai dengan ulangan 
 harian, lisan kemudian ada keterampilan. Misalnya pada Bab I, memang 
 ada hal yang ingin dicapai yakni ranah keterampilan kemudian membuat 
 uraian. Namun, Penilaian kurikulum 2013 lebih rumit dibanding KTSP, 
 form yang digunakan lebih banyak dan lebih detail. Seluruh komponen 
 peserta didik dinilai, mulai dari sikap di kelas, sehari-hari di lingkungan 
 kelas maupun di luar kelas, penilaian pengetahuan, dan penilaian 
 keterampilan.
124
 
 
 Berdasarkan kutipan wawancara di atas, analisis Penulis bahwa pada 
dasarnya guru mata pelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI Medan mengalami 
kesulitan pada aspek penilaian. Ini karena indikator penilaian yang cukup banyak. 
Berdasarkan hasil pengamatan di kelas. Guru tetap melakukan penilaian. Baik dari 
aspek afektif (sikap), psikomotor (keterampilan) dan kognitif 
(pengetahuan).Adapun hasil wawancara penulis terkait dengan masalah 
kompetensi penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran SKI, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Penilaian Sikap, dilaksanakan untuk melihat bagaimana sikap, budi 
pekerti, akhlak atau tingkah laku peserta didik, selama mengikuti proses 
pembelajaran maupun di luar kelas. Idealnya guru secara mandiri bisa 
memberikan penilaian itu maupun antar guru, guru BP dan 
kepesertadidikan. Dilakukan untuk melihat bagaimana sikap peserta didik 
secara keseluruhan.Dalam pelaksanaan penilaian di kelas, penugasan yang 
diberikan mampu memacu peserta didik untuk mengamati benda dan 
menganalisis prosesnya. Memang ada beberapa peserta didik yang kurang 
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memperhatikan, karena bukan kelompoknya yang bertugas 
mempresentasikan materi. Hal itu menjadi perhatian guru, dengan 
mengingatkan secara terus menerus, sikapnya mampu mengurangi 
nilainya.Terkadang selama proses diskusi, ada beberapa peserta didik yang 
tidak memperhatikan, karena merasa bukan kelompoknya. Guru 
menemukan cara supaya peserta didik tetap konsentrasi selama proses 
pembelajaran, di antaranya, peserta didik yang gaduh/ribut, kami minta 
duduk di posisi depan atau kelompoknya akan didahulukan gilirannya. 
 Kompetensi sikap guru atau tenaga pendidik perlu mengamati aspek KI 1 
(spiritual) dan KI 2 (sosial) peserta didiknya, tidak hanya fokus melakukan 
penilaian pada KI 3 (pengetahuan) dan KI 4 (keterampilan). Sebab, muatan utama 
mata pelajaran SKI kurikulum 2013 yakni bagaimana menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya, berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. Penulis melihat, aspek ini belum terlaksana dengan baik, guru 
atau tenaga pendidik masih terjebak pada konstruk teori saja padahal itu perlu 
untuk membangun mental dan karakter peserta didik yang berakhlak karimah, 
berbudi pekerti, dan taat terhadap ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. 
b. Penilaian Pengetahuan, aspek penilaian kompetensi pengetahuan peserta 
didik dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 
memahami atau mengetahui materi yang telah dipelajari atau disajikan 
oleh guru, teknik pengukurannya dapat dilakukan dengan cara tes lisan 
maupun tes tertulis.Sebagai contoh apa yang telah dilakukan oleh Ustadz 
Firmanyah, S.Hidengan memberikan ulangan harian atas materi yang telah 
dipelajari, berikut uraiannya prosesnya disajikan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.6 Proses Pemberian Ulangan Harian 
No Waktu Kegiatan 
1 07.30-07.45 Guru membuka pembelajaran, melakukan 
motivasi ibadah peserta didik serta 
menyampaikan agenda hari 
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2 07.45-08.00 Guru mengulang materi secara keseluruhan 
3 08.00-08.10 Guru membagikan soal ulangan secara tertulis 
dan menyampaikan peraturan mengerjakan 
soal ulangan 
4 08.10-08.40 Peserta didik mengerjakan soal ulangan 
5 08.40-08.50 Peserta didik mengumpulkan hasil ulangan, 
guru menutup pembelajaran.  
 
 
 Dari data diatas memberikan gambaran kegiatan guru dalam melakukan 
penilaian pengetahuan melalui ulangan harian dengan cara tes tertulis. Selain itu, 
guru juga melakukan penilaian dalam bentuk penugasan kelompok yang 
dikerjakan selama satu minggu sebelum pertemuan berikutnya.Hasil belajar 
peserta didik berdasarkan aspek pengetahuannya sudah cukup bagus setelah 
menggunakan Discovery Learning dalam pembelajaran. Artinya ada peningkatan 
dari metode lama yang sebelumnya digunakan. Berkaitan hasil belajar peserta 
didik dilihat dari aspek pengetahuan, dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan 
hasil belajar, artinya ada efek yang baik setalah menggunakan model 
pembelajaran Discovery Learning dalam peningkatan hasil belajar mata pelajaran 
SKI. 
c. Penilaian Keterampilan, merupakan kriteria penilaian yang harus 
dilakukan oleh guru untuk melengkapi proses penilaian yang tertuang 
dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 terdapat beberapa item penilaian 
keterampilan. Kompetensi keterampilan tersebut dilakukan melalui 
penilaian kinerja, yaitu penilaian menuntut peserta didik 
mendemostrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 
praktik, projek dan penilaian portofolio.Berdasarkan hasil pengamatan 
yang penulis lakukan bahwa yang terlihat baru penilaian keterampilan tes 
praktik. Hal ini terlihat pada proses penilaian keterampilan menghafal dan 
mempresentasikan dengan bahasa sendiri tentang perjalanan dan 
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kesuksesan nabi Muuhammad SAW dalam melakukan perubahan di 
Madinah. 
 Adapun data observasi penulis, sebagai bahan perbandingan dan 
memperkuat bukti atau temuan penulis dalam penulisan Output pembelajaran 
mata pelajaran SKI. Adapun tanggapan setelah menelaah realitas tersebut terkait 
dengan observasi sebagai berikut: 
a. Dalam penilaian kompetensi sikap, idealnya tenaga pendidik atau guru 
melakukan penilaian melalui observasi, penilaian diri (self assessment), 
penilaian teman sejawat atau antar peserta didik (peer assessment). 
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (checklist) 
atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada 
jurnal berupa catatan pendidik. Dalam hemat penulis, harus konsisten 
menerapkan aturan yang ada sesuai dengan kurikulum 2013 khususnya 
dalam melakukan penilaian sikap atau afektif peserta didik dalam belajar. 
b. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif peserta didik, 
idealnya dilaksanakan menggunakan 3 cara, yaitu: 1) Tes tertulis 
merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan yang 
direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang 
kemampuan peserta tes. Tes tulis menuntut adanya respon dari peserta tes 
yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang 
dimilikinya.Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 
singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian 
dilengkapi pedoman penskoran. Bentuk soal yang sering digunakan di 
MTs adalah pilihan ganda dan uraian. Butir soal pilihan ganda terdiri atas 
pokok soal dan pilihan jawaban. 2) Tes lisan merupakan pemberian 
soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawabnya secara lisan. 
Instrumen tes lisan disiapkan oleh pendidik berupa daftar pertanyaan yang 
disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan peserta 
didik. 3) Penugasan berupa tugas pekerjaan rumah yang dikerjakan secara 
individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Ini harus 
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diterapkan dengan baik oleh tenaga pendidik atau guru dalam mengukur 
kognitif peserta didiknya. 
c. Dalam penilaian kompetensi keterampilan, idealnya pendidik menilai 
penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 
mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 
praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi 
rubrik. Adapun kesimpulan penulis setelah menganalisa data wawancara 
dan observasi yang digunakan oleh penulis dilokasi penulisan, bahwa 
implementasi penilaian otentik pada hasil belajar mata pelajaran SKI di 
MTs Darul Hikmah TPI Medan telah dilaksanakan.  
 Agar proses belajar mengajar idealnya gurumemperhatikan komponen-
komponen pembelajaran seperti tujuan, model strategi,pendekatan motode, alat, 
sumber belajar, evaluasi dan bahan ajar.
125
Bloom dalam taksonominya terhadap 
evaluasi belajarmengkatagorikan pada tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah 
efektif,dan ranah psikomotor. Kawasan kognitif mengacu pada respons 
intelektual,seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 
evaluasi.Ranah efektif mengacu pada respon sikap, sedangkan ranah psikomotor 
berhubungan dengan perbutan fisik.
126
 
 Dari evaluasi yang diadakan nilai rata-rata siswa pada ulangan harian 
pertama yaitu 82,73, pada ulangan harian kedua yaitu 85,52, dan pada ulangan 
harian ketiga yaitu 88,47. Dilihat dari hasil evaluasi tersebut maka penerapan 
model Discovery Learning dalam pembelajaran SKI di MTs Darul Hikmah TPI 
Medan di kelas VII baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik dinilai 
berjalan baik dan efektif. Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai rata-rata 
ulangan harian kelas VII yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa 
memenuhi KKM yang telah ditentukan oleh sekolah yakni 75. Hal ini juga 
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ditegaskan oleh wali kelas VII dalam wawancara bersama dengan penulis, yang 
mengatakan bahwa:  
 Menurut saya evaluasi penerapan model pembelajaran Discovery Learning
 pada pembelajaran SKI di kelas VII ini dilihat dari nilai ulangan harian 
 para siswa sangat baik dan meningkat setiap bulannya. Jadi, saya pikir 
 model pembelajaran ini sangat efektif digunakan dalam proses 
 pembelajaran.
127
 
 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan penjabaran diatas, maka ditemukan 
beberapa hal yang menjadi kelebihan dari model Discovery Learning, setelah 
diterapkan kedalam pembelajaranSKI di MTs Darul Hikmah TPI. Dari hasil 
wawancara Penulis dengan Firmansyah, S.HI yang menerapkan Discovery 
Learning dalam pembelajaranSKI, mengatakan bahwa kelebihan dari penerapan 
model pembelajaran Discovery Learning tersebut, antara lain 
1) Discovery Learning itu berpusat pada peserta didik dan guru berperan 
sama-sama aktif mengeluarkan pendapat-pendapat dalam ruangan.  
2) Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan 
keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan 
merupakan kunci dalam proses ini, namun tergantung bagaimana cara 
belajarnya saja.  
3) Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa 
menyelidiki dan merasakan keberhasilanyang bisa dilihat dari proses 
mengumpulkan data kemudian mengkomunikasikan hasil temuannya 
secara terbuka didepan peserta didik lainnya, serta praktis, mudah dalam 
pelaksanaan, dan tindak lanjutnya.  
 Setelah Penulis mengaitkan pendapat antara pendidik dan pendapat 
berdasarkan teori, perlu juga Penulis memaparkan bagaimana tanggapan dari 
beberapa peserta didik yang secara konteks bersentuhan langsung dengan situasi 
pembelajaranmodel penemuan atau Discovery di kelas pada hasil belajar mata 
pelajaran SKI. Antara lain, yaitu: 
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 Menurut peserta didik yang bernama Sasy Kirana, peserta didik dari kelas 
VII, mengatakan bahwa: 
 Saya sangat senang dengan cara mengajar Ustadz Firmansyah di kelas 
 saat belajar mata pelajaran SKI, karena beliau menampilkan video dan 
 gambar-gambar yang mudah dimengerti. Contoh ketika materiMetode 
 Dakwah nabi Muhammad Saw dalam Membangun Perekonomian 
 Madinah, sehingga kami mampu meniru dan memodifikasi metode nabi 
 tersebut.
128
 
 
Selanjutnya menurutAnnisah peserta didik kelas VII lainnya, ia mengatakan: 
 Belajar SKI yang dibawakan oleh Ustadz Firmansyah menyenangkan, 
 karena kita sering kali diminta diskusi, diperlihatkan film/video terkait 
 dengan pembelajaran SKI seperti cara Nabi berdakwah dan perjalanan-
 perjalanan nabi menuju Madinah. Pembelajaran pun terkadang dibawa 
 keluar kelas.
129
 
 
Begitu juga pendapat dari WKM Kurikulum MTs Darul HIkmah TPI ketika 
penulis meminta tanggapan seputar harapan Ustdz kedepan terhadap penerapan 
model Discovery Learningbeliau mengatakan :  
“ Yah saya harap penerapan ini tidak hanya pelajaran SKI saja, melainkan 
juga pelajaran – pelajaran lainnya supaya ada perubahan yang lebih baik 
lagi. Seperti hasil yang didapatkan dari penerapan model ini terhadap 
pembelajaran SKI”.
130
 
 
 Berdasarkan sumber informasi dari peserta didik diatas manfaat 
lainDiscovery Learning (pembelajaran penemuan) yaitu memungkinkan peserta 
didik berhadapan dengan informasi-informasi baru. Pertama, peserta didik akan 
memanipulasi dan berbuat sesuatu terhadap bahan-bahan; kedua, mereka akan 
membentuk gambar-gambar saat mereka mencatat ciri-ciri khusus dan Ketiga, 
melakukan observasi.Karena peserta didik mengalami ketiga tahap tersebut di 
atas, maka peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
tentang suatu topik. Saat peserta didik termotivasi dan benar-benar berpartisipasi 
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di dalam proyek penemuan (Discovery Project), pembelajaran penemuan atau 
Discovery Learning akan membawa pada proses belajar yang sangat baik. 
 Penulis berkesimpulan bahwa pada akhirnya pendidik maupun peserta 
didik merasa senang dan terbantu dalam proses pembelajaran. Dimana peserta 
didik mudah melaksanakan dan memahami pembelajaran dengan baik, serta 
pendidik atau guru terbantu dengan model penemuan tersebut dengan 
perkembangan peserta didiknya dalam pembelajaran di kelas tentunya ditunjang 
dengan fasilitas atau sumber daya yang tersedia yang diikuti dengan pencapain 
prestasi peserta didiknya khususnya pada hasil belajar mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di MTs Darul Hikmah TPI. 
 Penulis kemudian mengaitkan dengan pendapat ahli sebagaimana yang 
dikutip dalam buku pembelajaran Discovery Learning dan kontekstual dalam 
pembelajaran ada beberapa kelebihan dari model penemuan ini,
131
yaitu: 
1) Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 
2) Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan). 
3) Mendukung kemampuan problem solving peserta didik. 
4) Memberikan wahana interaksi antarpeserta didik, maupun peserta didik 
dan guru, dengan demikian peserta didik juga terlatih untuk menggunakan 
bahasa indonesia yang baik dan benar. 
5) Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuang yang lebih 
tinggi dan lebih lama membekas karena peserta didik dilibatkan dalam 
proses penemuan. 
6) Peserta didik belajar bagaimana belajar (learn how to learn). 
7) Belajar menghargai diri sendiri. 
8) Memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. 
9) Pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. 
10) Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada 
hasil lainnya. 
                                                          
 131M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran 
Abad 21; Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013, (Cet. II; Bogor: Galia Indonesia, 2014), h. 
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11) Meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik dan kemampuan 
berfikir bebas. 
12) Melatih keterampilan kognitif peserta didik untuk menemukan dan 
memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. 
 Secara teori yang diungkapkan oleh ahli tersebut, merupakan kelebihan 
dari model penemuan secara umum, sedangkan menurut pendapat penulis itu akan 
bergantung dengan kondisi-kondisi tertentu serta harus didukung oleh kompetensi 
guru yang mumpuni. Sebab, umumnya madrasah baik di bawah naungan 
pemerintah atau swasta memiliki tingkat fasilitas atau sarana dan prasarana. 
Apalagi kondisi peserta didik yang heterogen, misalnya saja peserta didik yang 
berada di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki tingkat kemampuan yang 
berbeda.Adapun kelebihan model pembelajaran Discovery Learning menurut 
pendapat lain, yaitu
132
 : 
1) Dalam penyampaian bahan, model pembelajaran Discovery Learning 
menggunakan kegiatandan pengalaman-pengalaman langsung dan 
kongkrit. Kegiatan danpengalaman yang demikian lebih menarik perhatian 
peserta didik, danmemungkinkan pembentukan-pembentukan konsep yang 
mempunyaimakna. 
2) Strategi belajar mengajar model pembelajaran Discovery Learning lebih 
realitas dan punya makna. 
3) Strategi belajar mengajar model pembelajaran Discovery Learning 
merupakan suatu model pemecahanmasalah. 
4) Transfer tidak dinantikan sampai kegiatan lain, tetapi langsung dilakukan, 
sebab model pembelajaran ini berisi sejumlah transfer. 
5) Model pembelajaran Discovery Learning banyak memberikan kesempatan 
bagi keterlibatanpeserta didik dalam situasi belajar. 
 Sedangkan menurutBrunner, kelebihan penerapan model pembelajaran 
Discovery Learning
133
yaitu: 
1) Adanya suatu kenaikan dalam potensi intelektual. 
                                                          
 
132
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2005), h. 184.  
 
133
M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 35. 
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2) Ganjaran intrinsik lebih ditekankan daripada ekstrinsik. 
3) Murid yang mempelajari bagaimana menemukan berarti murid 
itumenguasai model pembelajaran Discovery Learning. 
4) Murid lebih senang mengingat-ingat materi. 
 Di samping memiliki kelebihan, model pembelajaran Discovery Learning 
ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah Penerapanmodel pembelajaran 
Discovery Learning memerlukan waktuyang lama, sehingga guru sering kesulitan 
menyesuaikannya dengan waktuyang ditentukan. 
 Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat 
relevansi antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang digunakan 
yaitu dari segi internal diantaranya rasa penasaran dan keingintahuan peserta 
didik terhadap materi pembelajaran, peningkatan motivasi dalam diri sendiri 
untuk benar-benar menguasai Sejarah Kebudayaan Islam, kepercayaan diri yang 
baik, serta aktif berorganisasi yang membantu keahlian berkomunikasi di depan 
umum. Sedangkan dari segi eksternal diantaranya guru bersikap ramah dan 
terbuka dalam membimbing peserta didik, terjalin komunikasi dengan baik antara 
guru dan peserta didik sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman belajar peserta 
didik.  
 Model pembelajaran Discovery Learning ini tidak efisien untuk mengajar 
jumlah peserta didik yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk 
membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Harapan-
harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan 
peserta didik dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.
 Menurut analisis Penulis bahwa dalam menerapkan model pembelajaran 
Discovery Learning ini, guru ataupun pendidik tetap berperan menjadi fasilitator, 
motivator dan pembimbing dalam pembelajaran. Sebab, guru ikut terlibat 
memfasilitasi terlaksananya pembelajaran dalam kelas agar efektif, memotivasi 
peserta didik untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik meluruskan kesalahan 
peserta didik terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan mengkomunikasikan. 
 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ustadz Firmansyah ia 
mengatakan: 
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Menurut saya kalau pendidikan agama seperti SKI sebenarnya kita mau 
lebih banyak lagi waktu belajarnya, karena SKI membutuhkan banyak 
penghayatan dan pemahaman. Menurutnya 2 (dua) jam seminggu 
dirasakanbelum cukup untuk pembelajaranagama terutama SKI, agar semua 
kompetensinya dapat tercapai.Selain itu, peserta didik belajar teori langsung 
diperagakan atau dipraktikkan kemudian diterapkan, sebab yang dipelajari 
dalam agama itu langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan 
hanya hubungan Tuhan tetapi hubungan sesama dengan manusia dan 
alam.
134
 
 
 Menanggapi pendapat guru mata pelajaran SKI tersebut terkait dengan 
efektivitas penerapan model penemuan yang dihubungkan dengan jumlah jam 
setiap pertemuan, dalam pandangan penulis bahwa dalam pembelajaran model 
penemuan memang dibutuhkan banyak waktu, namun sesuai dengan Keputusan 
Menteri Agama terkait dengan jumlah jam mata pelajaran SKI kurikulum 2013 di 
Madarasah sebanyak 2 jam. Maka dituntut kecerdasan pendidik untuk mengatur 
jam pelajaran agama dapat berjalan dengan efisien dengan waktu yang ditentukan 
tersebut. 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
H. Kesimpulan 
 Setelah penulis menelaah teori dan menganalisa hasil penulisan tentang 
naparenePmodel Discovery Learning dalam pembelajaranSKI di MTs Darul 
Hikmah TPI Medan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
                                                          
 
134
Wawancara dengan Ustadz Firmansyah, S.HI, guru SKI MTsDarul Hikmah TPI Medan 
pada hari Kamis 25 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di kantor guru MTsDarul Hikmah TPI Medan. 
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1. Perencanaan model Discovery Learning dalam pembelajaranSKI di MTs 
Darul Hikmah TPI Medan mengacu kepada komponen input pembelajaran 
meliputi persiapan pembelajaran terdiri dari silabus pembelajaran, 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tujuan pembelajaran, metode 
pembelajaran serta media, alat, dan sumber pembelajaran merupakan 
bagian yang paling penting untuk model pembelajaran Discovery Learning 
tersebut.Penyusunan komponen input pembelajaran SKI yang diterapkan 
di kelas VII MTs Darul Hikmah TPI Medan sudah cukup bagus untuk 
dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. 
2. Pelaksanaan model Discovery Learning dalam pembelajaranSKI di MTs 
Darul Hikmah TPI Medanmengacu kepada komponen proses 
pembelajaran merujuk pada teori aplikasi model pembelajaran Discovery 
Learning yaitu terdiri dari Stimulation(Kegiatan memberi rangsangan), 
Problem statement (identifikasi masalah), Data Collectttion (Pengumpulan 
Data), Data Processing (Pengolahan Data), Verification (Pembuktian), dan 
Generalization (Menarik Kesimpulan).  
3. Kelebihan dan kekurangan model Discovery Learning dalam 
pembelajaranSKI di MTs Darul Hikmah TPI Medandilihat dari komponen 
output atau penilaian pembelajaran yang terdiri dari penilaian sikap, 
pengetahuan dan keterampilantelah berjalan baik, artinya kompetensi yang 
ingin dicapai telah terpenuhi hampir semua peserta didik memiliki nilai 
yang tinggi dengan predikat tuntas dan sesuai dengan harapan guru atau 
pendidik. Adapun kelebihan penerapan model Discovery Learning dalam 
pembelajaranSKI di MTs Darul Hikmah TPI Medanyang meliputi; 1) 
Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif 
mengeluarkan pendapat-pendapat dalam ruangan; 2) Meningkatkan 
kemampuan penalaran peserta didik dan kemampuan berfikir bebas; 3) 
Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, praktis, mudah dalam 
pelaksanaan dan tindak lanjutnya; 4) Mendukung kemampuan problem 
solving peserta didik. Adapun kekuranganpada model ini yaitu menyita 
banyak waktu, pendidik dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang 
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umumnya sebagai pemberi informasi saja menjadi fasilitator, motivator 
dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Untuk seorang guru atau 
pendidik, ini bukan pekerjaan yang mudah karena itu guru memerlukan 
waktu yang banyak, dan sering kali guru merasa belum puas kalau tidak 
banyak memberikan motivasi dan membimbing peserta didiknya dengan 
baik. 
 
I. Saran 
 Berdasarkan hasil penulisan ini maka saran yang dapat penulis rumuskan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   
1. naparenePmodel Discovery Learning dalam pembelajaranSKIdi MTs 
Darul Hikmah TPI Medan perlu dikembangkan karena memiliki arti 
penting dalam peningkatan hasil belajar peserta didik dan proses yang 
bersifat holistik (menyeluruh). 
2. naparenePmodel Discovery Learning dalam pembelajaranSKIdi MTs 
Darul Hikmah TPI Medan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
mencapai keunggulan pendidikan masyarakat dan bangsa dalam 
penguasaan ilmu dan tekhnologi. Hal lain yang juga perlu dilakukan 
adalah mengevaluasi hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah program 
yang telah direncanakan dapat dilaksanakansesuai dengan tujuan, dan 
sejauh mana pencapaiannya. Dan secara keseluruhan tujuan dan evaluasi 
ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program dan 
kebijakan yang terkait. 
3. Perlu adanya pembinaan dan pemberian bimbingan secara berkelanjutan 
bagi guru Mata pelajaran SKI baik melalui kegiatan Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP), agar dapat mengembangkan model Discovery 
Learning serta model pembelajaran lainnya sebagaimana rekomendasi 
Kurikulum 2013. Baik dari segi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian pembelajaran peserta didik agar dapat berjalan dengan efektif 
dan sistematis. 
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4. Secara umum temuan penulisan ini dapat memberi dukungan terhadap 
hasil penulisan yang sejenis yang telah diadakan sebelumnya dan 
sekaligus untuk memperkaya hasil penulisan perihal model pembelajaran 
Discovery Learning dan model-model pembelajaran lainnya sehingga 
dapat menjadi saran untuk peneliti lain agar dapat menindak lanjutti 
penelitian ini dengan variable-variabel berbeda yang dapat memberikan 
sumbangan pustaka terhadap peningkatan belajar siswa khususnya pada 
bidang Pendidikan Agama. 
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